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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ระหว่างการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน  60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
30 คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน 7 แผน 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 7 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยมีค่าความเชื่อมั่น .80 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .80 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ̄)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) ค่าสถิติทดสอบ t (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ One Way Manova 
ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่      
ระดับ .01 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
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       The purposes of this research were 1) to compare learning achievements in Thai  
Subject  of Grade Seventh Students who taught through the Contemplative Learning 
Approach with the traditional teaching between before and after treatment; and 2) to 
compare learning achievements and learning satisfactions of seventh grade students 
after taught through the Contemplative Learning Approach and the traditional 
teaching. The sample composed of 60 students divided into 2 groups i.e., the 
experimental and control group of 30 each of grade seventh in the second semester 
of the academic year 2016 from Smanmitr Wittaya School, Yi-ngo district, Narathiwat 
Province. The tools were 7 the Contemplative Learning Approach lesson plans as well 
as 7 the traditional lesson plans,  Thai subject learning achievement test with reliability 
at .80; and satisfaction questionnaire with reliability at .80. The data were analysed by 
using X),  S.D, t-test and One Way Manova.  
The research revealed that : 
        After treatment, students who taught through the Contemplative Learning 
Approach gained higher scored before treatment with the level of significance at .01. 
          After treatment, students who taught through the traditional teaching gained  
higher scored before treatment with the level of  significance at .01. 
          Students who taught through the Contemplative Learning Approach showed 
the higher score on learning achievement in Thai subject higher than those who taught 





        Students who taught through the Contemplative Learning Approach showed 
higher score on Learning Satisfaction  in Thai subject higher than those  who taught 




































 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความอนุเคราะห์  กรุณา  ช่วยเหลือ แนะน า และให้
ค าปรึกษาด้วยดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ                           
ดร.มัฮดี  แวดราแม  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาถ่ายทอด ความรู้  แนวคิด วิธีการ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า  ข้อคิดเห็นในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  และเสนอแนวทางให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา  จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์  ดร.วัน   เดชพิชัย  รองศาสตราจารย์  ดร.วรรณนะ  หนูหมื่น  
กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง  ความสอดคล้องและคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ         
ดร.อลิสรา  ชมชื่น  ดร.ตามใจ  อวิรุทธิโยธิน อาจารย์มะลิ ศรีชู  อาจารย์บุษบรรณ  เชิดเกียรติสกุล  
และอาจารย์ สรินฎา  ปุติ    ที่กรุณาอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา  คณะครูทุกท่าน  และนักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์  ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนส าเร็จลุล่วง
เป็นอย่างด ี
 ขอขอบคุณบิดา  มารดา  ญาติพ่ีน้องครอบครัวของผู้วิจัยและขอขอบคุณเพ่ือนๆสาขา
จิตวิทยาทุกท่าน ที่ห่วงใย  เป็นก าลังใจ ช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา  ที่ท าให้
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการ
การศึกษา เพ่ือที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์เหมาะสม
แก่กาลเวลาและบริบทของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นการจัดการกระบวนการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์คือ เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขอย่างแท้จริง (กรมวิชาการ, 2543) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ(กระทรวงศึกษาธิการ, ฉบับที่ 11)   โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยก าลังเผชิญกับปัญหาที่ส าคัญของปัญหาทั้งปวง คือ คุณภาพคน การที่จะพัฒนาคุณภาพของคนได้
นั้นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ และเป็นที่ยอมรับนั้นก็คือ ระบบการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  
ดังนั้นกระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถจึงเกิดขึ้นในวงกว้างซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา  ได้แก่  เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอน อันเป็นการสร้างคนให้มีความคิด   รักการ
เรียนรู้  มีคุณธรรม มีหลักในการตัดสินใจ มีทักษะเพียงพอ ดังนั้นการประเมินเนื้อหาวิชา และ
กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญ จะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง รวมไปถึงคุณภาพของ













สูงขึ้นโดยคาดหวังว่าผลตอบแทนที่จะได้เพ่ิมขึ้น  ก็คือคุณภาพของประชากรในประเทศของตน (ศักดิ์
ชัย นิรัญทวี, 2548) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของ
การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพให้มนุษย์มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกสหัสวรรษใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ (อุษา ชูชาติ, 2547)  
การศึกษาจึงส าคัญส าหรับสังคมสมัยใหม่  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักการจัดการ
ศึกษาในปัจจุบัน  มีรูปแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  มีความสามารถ  และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถการประกอบอาชีพ  ด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและศักดิ์ศรี อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยมีสื่อกลางเป็นภาษา 
ในกระบวนการจัดการศึกษานับว่า  ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร เพราะ
ภาษาเป็นสื่อให้ติดต่อกัน และท าให้วัฒนธรรมอ่ืนๆเจริญขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ   
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่มีความส าคัญต่อคนไทยอย่างยิ่ง เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ครูผู้สอนควร
ศึกษา วิเคราะห์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งเอกสารประกอบ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2545)                                   
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ  เพ่ือการสื่อสารท าความเข้าใจกันและใช้ภาษาในการ










  การใช้ภาษาไทยในแต่ละท้องถิ่นมีส าเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งภาษาถิ่นในแต่ละถิ่นล้วนเป็น
ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเว้นเพียงภาษาถ่ินกลาง เพราะเป็นภาษาในชีวิตประ
จ าวัน ส่วนภาษาถ่ินอื่นๆ ต่างมีภาษาถิ่นที่ใช้ต่างกันระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปัญหา 





ตาราง 1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา                       
2556 – 2559 
ผลการเรียน 
ปีการศึกษา 
4 3 2 1 จ านวนนักเรียน 
2559 39 31 20 12 102 
2558 43 19 28 11 101 
2557 40 37 6 20 101 
2556 20 39 37 7 103 
 
กรมวิชาการ  (2544) ระบุไว้ว่า  แนวทางการสอนภาษาไทยนั้น จะเน้นการสอนภาษาไทยแบบ
สัมพันธ์ทักษะ คือ  อาจฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ให้สัมพันธ์กัน เป็นการบูรณาการ
ภายในกลุ่มวิชาเน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้และแนวคิดต่างๆ เพื่อมาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนนั้น   นักการศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ รูปแบบและเทคนิควิธีแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนไม่เกิดความ
เบื่อหน่ายการเรียน  และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยอันจะเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนสูงขึ้น มีหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา ซึ่งนักการศึกษาให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ คือ  จิตตปัญญา 
(Contemplative Education)  หรือ การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน
(Transformative Learning) (ประเวศ วะสี, 2549) 
 
จิตตปัญญา เป็นแนวทางการพัฒนาบุคคลที่มุ่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา เพ่ือให้





ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่จะน าไปสู่การใคร่ครวญและการตระหนักในตนเอง  ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับบุคคลและไปสู่ระดับสังคม (ธนา นิลชัยโกวิทย์และ
อดิศร จันทรสุข, 2552) โดยที่จุดประสงค์ของการศึกษา คือ การเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้ สู่ผู้รู้เมื่อได้
เรียนรู้แล้วสามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการมีวิธีคิด  จิตส านึกที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตอนที่ยังไม่รู้และเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 จิตตปัญญาเป็นการพัฒนาด้านการวางพ้ืนฐานจิตใจและเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์
ในการเข้าถึงความจริง ความสงบ และความสุข ที่จะสามารถช่วยให้คนในสังคมด ารงชีวิตและกระท า
สิ่งต่างๆด้วยจิตส านึกที่ดีงาม  เพ่ือร่วมกันน าพาสังคมโลกไปสู่ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่เกิด
จากปัญญา ความตระหนักรู้  และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ  ซึ่งในการเรียนการสอนได้มี
นักวิชาการได้น าแนวคิดจิตตปัญญามาใช้พัฒนาผู้เรียนทั้งให้เกิดความงอกงามด้านความคิด ความรู้สึก 
การใคร่ครวญและความรู้  
ชนากานต์ บุญศรี (2553) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มี
ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
ผลการวิจัยพบว่า1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001    
2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญามีความสามารถในการเรียนรู้ทาง
สังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001    
นอกจากนี้เทพกัญญา  พูลนวล (2553) ศึกษาผลการใช้วิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา  ที่มี
ต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า   1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
โดยวิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญามีความสามารถนารถสื่อสารภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รับ .01  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนตามแนวคิด
จิตตปัญญามีพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01   3) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  โดยวิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาในระดับมาก 














ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจในการเรียน  วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากต ารา  เอกสาร  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     1.2 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     1.3 ทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     1.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     1.5 กระบวนการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา 
     1.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
    1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
    2.3  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.4 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 2.5 วัตถุประสงค์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.6 ความส าคัญของภาษาไทย 
 2.7 การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2.8 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 
 3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
    3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
    3.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
    3.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ   
    3.4 วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
    3.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
    3.6 แนวทางการประเมินความพึงพอใจ 






 1. ความหมายและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543)  กล่าวว่า   การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งถึงจิตใจและปัญญา โดยให้ความหมายของ
จิตว่าเป็นการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัวและสนุกที่
จะเรียน ส่วนปัญญาหมายถึง การส่งเสริมพุทธิปัญญา ด้วยการเพ่ิมพูนและขยายข้อความรู้ที่
จ าเป็นต้องเรียนให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดและจ าได้จากกิจกรรมการสอน 
  ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551:27) กล่าวว่า จิตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนกาเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความ
รักความเมตตา อ่อมน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วยรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมสมบูรณ์ 
วิจักขณ์     พานิช (2549)  ให้ความหมายว่า จิตตปัญญา (Contemplative Education) 
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการพัฒนา การตระหนักรู้ส ารวจภายในตนเอง(อารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มุมมองต่อชีวิตและโลก) โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงให้คุณค่าใน
เรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญและการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง โดยมีเป้าหมายคือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental) อย่างลึกซึ้งทางความคิดและจิตส านึกใหม่เกี่ยวกับตนเอง
และโลก ส่งผลให้มีการด าเนินชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญามีความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่ง ซึ่งน าไปสู่
การประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกันในสังคม 
ประเวศ วะสี (2552)  นิยามค าว่าจิตตปัญญา ไว้ว่า คือการศึกษาที่ท าให้เข้าใจด้านในของ
ตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ท าให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดความเป็นอิสระ ความสุข 
ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ เช่น จากการท างานศิลปะ  โยคะ ความเป็นชุมชน การเป็น
อาสาสมัครเพื่อสังคม สุนทรียสนทนา การเรียนรู้จากธรรมชาติ และจิตตภาวนา 
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี (2551:4) กล่าวว่า จิตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการการเรียนรู้ด้วย
ใจใคร่ครวญ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ








 สรุปได้ว่าจิตตปัญญา  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้บุคคลเข้าใจตนเอง มุ่งเน้นให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาการตระหนักรู้ส ารวจภายในตนเอง โดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่าง
ลึกซึ้งทางความคิดและจิตส านึกใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 1.2 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลับมหิดล (2551) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แนวจิตปัญญา
ศึกษาตั้งอยู่บนสองปรัชญาพ้ืนฐานสองประการ 
1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic value) คือ ทัศนะที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์มี
ศักยภาพที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามอยู่ใน
ตน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธ์พืชที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต เมื่อมีเงื่อนไขต่างๆ พร้อมเมล็ดพันธ์








ผลสะเทือนนั้นก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวมนุษย์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทัศนะนี้มีผลต่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างการเรียนรู้ภายในและภายนอก เน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงตนเอง และการเปลี่ยนแปลงโลก และมองเห็นความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ที่เป็น
ฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ กาย ใจ ความคิด และจิตวิญญาณ 
การจัดการเรียนรู้  คือ การสร้างผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีจุดประสงค์ 
แต่การสร้างผู้เรียนให้เรียนรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวคิดของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญา เน้นจิตใจและความงอกงามทางปัญญาของผู้เรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพต้องท าให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ใหม่อย่างมีความสุข เกิดความงอกงามทางปัญญา ต้องการเรียนรู้ต่อเนื่อง สามารถคิดค้น
พัฒนาตน และสิ่งที่ตนรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพได้ การสอนที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ต้อ งเป็นการ









    1. ผู้เรียนจ าเนื้อหาได้  
  2. ผู้เรียนผ่อนคลายขณะเรียน  
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการปฏิบัติการทางความคิด  
4. ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองและรู้ถึงความก้าวหน้าของตนจากกิจกรรม 
การสอน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) 
 1.3 ทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา คือ ทฤษฎีของ Piaget  
และ Brunner ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา Piaget ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีพุทธิปัญญา เกี่ยวกับกรอบความรู้ว่าเกิดจากกระบวนการรับรู้ความเข้าใจ และการคิดของเด็ก




เด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543)  
1.3.1   ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของPiaget 
Piaget ได้แบ่งพัฒนาการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นคือ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556)  
ขั้นที่ 1 การเคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensorimotor Stage) เป็นระยะที่การกระท าเกิดจาก
ระดับปฏิกิริยาสะท้อนแรกเกิดไปสู่การใช้สัญลักษณ์ โดยใช้ร่างกายตนเองในการแสดงออกและสื่อสาร  
และเรียนรู้โลกจากการสัมผัส และการกระท า  Piaget ได้แบ่งระยะนี้ออกเป็น  6 ขั้น คือ  
1.1 ขั้นปฏิกิ ริยาสะท้อน (Reflex Stage) 0 – 1 เดือน   เป็นขั้นที่ทารกจะมี
พฤติกรรมสะท้อนอย่างง่าย  (Reflex)  เช่น การดูดนิ้ว การก ามือ ซึ่งสิ่งที่กระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้มาจากการสัมผัส  เสียง  กลิ่น  และการมองเห็น 
1.2  ขั้นพัฒนาอวัยวะเคลื่ อนไหวประสบการณ์ เบื้องต้น ( Primary Circular 
Reactions) 1-4 เดือน  เป็นขั้นที่ทารกใช้ประสบการณ์เบื้องต้นจากการได้รับ
การตอบสนอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาสะท้อน 
(Reflex) เป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวตนเอง  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มี
จุดมุ่งหมายและไม่มีการประสานงานกัน และมักเป็นพฤติกรรมที่กระท าซ้ าๆ 







   1.3 ขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจุดหมาย (Secondary Circular Reactions) 4-6 
เดือน  เป็นขั้นที่ทารกเริ่มมีจุดมุ่งหมายในการกระท าและมักกระท าซ้ า ๆ เพราะเกิดความสนใจในผล
ของพฤติกรรมนั้น  เช่น  เมื่อทารกเขย่าของเล่นแล้วเกิดเสียง  เสียงที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นให้ทารกเขย่า
ของเล่นนั้นซ้ า ๆ 
  1.4 ขั้นพัฒนาการประสานอวัยวะ (Coordination of Secondary Schemes)     
7-10 เดือนเป็นขั้นที่ทารกเริ่มรู้จักแก้ปัญหาอย่างง่ายๆ โดยใช้พฤติกรรมการเรียนรู้  เช่น รู้จักผลัก
หมอนออกเพ่ือเอาตุ๊กตาที่ซ่อนไว้ใต้หมอน ทารกเริ่มมีพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการคงที่ของวัตถุ 
(Object  Permanent)  เรียนรู้ว่าถึงแม้วัตถุหรือบุคคลเมื่อพ้นสายตาก็ยังคงอยู่ไม่หาย 
  1.5 ขั้นพัฒนาการความคิดริเริ่มแบบลองผิดลองถูก (Tertiary Circular Reactions)  
11 -18 เดือน เป็นขั้นที่เด็กเริ่มสร้างพฤติกรรมใหม่ด้วยการลองผิดลองถูก (Trial and Error)  และ
สนใจถึงผลของพฤติกรรมใหม่ๆ มีการทดลองท าดูหลายๆ แบบ เพ่ือดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างมี
จุดมุ่งหมาย และเริ่มท่ีจะมีความคิดริเริ่มในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ต่อไป 




สรุปว่า ขั้นการเคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensorimotor Stage) เป็นขั้นของการพัฒนาการทาง
ปัญญาความคิดก่อนที่เด็กจะพูดและใช้ภาษาได้ Piaget กล่าวว่าปัญญาความคิดของวัยเด็กในวัยนี้
แสดงออกโดยการกระท า (Action) สามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ 
 ขั้นที่ 2  ขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) 18 เดือน ถึง 7 ขวบ 
1.1 เด็กวัยนี้จะเข้าใจภาษาและทราบว่าของต่างๆมีชื่อและใช้ภาษาเพ่ือช่วยในการ
แก้ปัญหา 
          1.2 เด็กเลียนแบบผู้ใหญ่ในเวลาเล่น (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบได้โดยตัว
แบบไม่ต้องอยู่หน้าสามารถเล่นบทสมมติ 
          1.3 ความตั้งใจทีละอย่าง (Centration) วัยนี้จึงท าให้ เด็กมีความคิดบิดเบือน 
(Distort) จากความเป็นจริง 
                   1.4 มีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentism) ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของ
ผู้อื่นหรือไม่ได้เข้าใจว่าผู้อื่นคิดอะไร 
          1.5 เด็กวัยนี้ไม่สามารถจ าท าปัญหาการเรียงล าดับ (Seriation) ได ้
          1.6 เด็กในวัยนี้จะไม่เข้าใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะเด็กวัยนี้จะ





 สรุปขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preperational Stage) เด็กวัยนี้มีโครงสร้างของปัญญา ที่จะใช้
สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของรอบๆตัว หรือพัฒนาการด้านภาษา เริ่มต้นด้วยการพูดเป็นประโยค และ
เรียนรู้ค าต่างๆ เพ่ิมขึ้น เด็กจะรู้จักคิดในใจ แต่อย่างไรก็ตามความคิดของเด็กจะมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ โดยเฉพาะตอนต้นๆ ของวัยนี้ เด็กวัยนี้มักเล่นสมมติ และมีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่
สามารถที่จะเข้าใจความคิดของผู้อ่ืน     
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ 7-11 ปี  
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก สามารถที่จะ
อ้างอิงได้ด้วยเหตุผล และไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กวัยนี้สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้ เกณฑ์
หลายๆ เกณฑ์ได้และคิดย้อนกลับได้ 
ขั้นที่ 4  ขั้นปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ (Formal Operational Stage) อายุ 11 ปี ถึงผู้ใหญ่ 
ขั้นนี้ถึงเป็นสุดยอดทางเชาวน์ปัญญาและความคิด สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎี มีความ
พอใจที่จะพิจารณาที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม 
1.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของ Brunner 
Brunner (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556)  ให้ความเห็นว่า กระบวนการคิดการเรียนรู้ของเด็กเกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และความต้องการพัฒนาของตัวเด็กเอง โดยล าดับของกระบวนการ
เรียนรู้ 3 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 1  ขั้นสัมผัส (Enactive Representation) 
ในวัยนี้ เด็กจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญา โดยใช้การกระท าเป็นการเรียนรู้ หรือเรียกว่า 
Enactive Mode เด็กจะใช้การสัมผัส เช่น จับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง สิ่งที่ส าคัญเด็กจะต้องลงมือ
กระโดดด้วยตนเอง เช่น การเลียนแบบ หรือการลงมือกระท า 
ขั้นที่ 2  ขั้นคิดจากภาพที่ปรากฏ (Iconic Representation)  
ในพัฒนาทางขั้นนี้ จะเป็นการใช้ความคิด  เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิด
จากการมองเห็น การสัมผัส โดยการนึกมโนภาพ การสร้างจินตนาการ พัฒนาการนี้จะเพ่ิมข้ึนตามอายุ
ของเด็ก ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสร้างจินตนาการได้มากขึ้น การเรียนรู้ในขั้นนี้เรียกว่า Iconic Mode เด็กจะ
สามารถเรียนรู้โดยการใช้ภาพแทนการสัมผัสของจริง บรูเนอร์ได้เสนอแนะ ให้น าโสตทัศนวัสดุมาใช้ใน










ขั้นที่ 3  ขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic Representation)  
พัฒนาการขั้นนี้ บรูเนอร์ถือว่า เป็นการพัฒนาการขั้นสูงสุดของความรู้ความเข้าใจ เช่น การ
คิดเชิงเหตุผล หรือการแก้ปัญหา วิธีการเรียนรู้ขั้นนี้เรียกว่า Symbolic Mode ซึ่งผู้เรียนจะใช้ในการ
เรียนได้เมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
พ้ืนฐานของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เน้นตัวผู้เรียนโดยใช้ทฤษฎี
ของ Piaget ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนกลวิธีการสอนให้เป็นไปตามทฤษฎีของ  
Brunner การสอนแบบ   จิตตปัญญาเชื่อว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการประสาน
ความรู้ใหม่ ประสบการใหม่ให้ต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิมผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน 
การให้ค าอธิบายและเสริมความรู้จากครู โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการขยาย
แนวคิดตามหลักการของ Brunner ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียน จะได้เรียนสูงสุด ด้วยการค้นพบกิจกรรม 
จากหลักการทางทฤษฎีดังกล่าว การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จะเน้นถึงการเรียน
การสอนที่ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาสานเชื่อมกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการใช้
กระบวนการคิดตามล าดับ ตามกิจกรรมการสอนที่ครูสร้างขึ้น หลักการสอนจิตตปัญญาเชื่อในการจัด
กิจกรรมการสอนใด ๆ ก็ตาม ถ้าต้องการประสิทธิภาพต้องท าให้ผู้ผ่านกิจกรรมการสอน ดังนี้ (หทัย
รัตน์ ทรวดทรง, 2550) 
1. พัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียน 
2. พัฒนากระบวนคิด 
3. มีส่วนร่วมในการเรียน 
4. มีความสุขในการเรียน     
5. สะสมนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 1.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543) ได้น าเสนอการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาว่าเป็นการ
สอนที่มุ่งสร้างความสุขและปัญญาไปพร้อมกันเน้นความส าคัญท่ีผู้เรียนให้เรียนอย่างมีความสุข เกิด












องค์ประกอบท่ี 1 มโนทัศน์ที่ต้องเรียน  
มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง ความคิดส าคัญของสิ่งของและเรื่องราวต่างๆ รวมถึงแนวคิด
ส าคัญของเหตุการณ์ เรื่อง กฎ หลักการ หรือทฤษฎีที่บ่งบอกลักษณะความเฉพาะของสิ่งต่างๆ หรือ
เรื่องต่างๆ เหล่านั้น เมื่อครูก าหนดเรื่องที่ต้องสอนได้แล้ว ต้องน ามาเขียนอธิบายมโนทัศน์ของเรื่องที่
ต้องเรียนนั้นว่าคืออะไร  
องค์ประกอบท่ี 2 กิจกรรมการสอน  
 กิจกรรมการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการคิดด้วยการเรียน
แบบร่วมมือกับกลุ่มเกิดการค้นพบข้อความรู้ และน้อมน าตนเองให้ก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่ครูจัดให้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ลักษณะของกิจกรรมการสอน
จะมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ   
  1. เป็นกิจกรรมปฏิบัติการคิด (A)  
 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องแสดงออก (B) 
  3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเรียนแบบร่วมมือ (C)  
  4. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการค้นพบ (D)  
5. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (P)  
         กิจกรรมปฏิบัติการคิด (Active Learning)  
การสอนที่มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นการสอนที่กระตุ้นความใคร่รู้ ใคร่เห็น ของผู้เรียน การได้
หยิบ ได้จับ ได้สัมผัส ได้คิด ได้เห็น เป็นการกระตุ้นทั้งสิ้น ครูต้องจัดกิจกรรมการสอนที่ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และได้คิดอย่างแท้จริง  
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องแสดงออก (Behaving Well)  
 ครูมีหน้าที่ให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการคิด และกระท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ เพียงแต่ครูให้โอกาสผู้เรียนเรียนตามความสนในและรู้สึกสบายใจ หลักการส าคัญ คือ การเพ่ิม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการลง การแสดงออกของผู้เรียนต้องเป็นการแสดงออก
ที่น าไปสู่การเรียนรู้ รูปแบบของการแสดงออกท่ีครูต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนรู้ คือ  
1. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าสังเกตพบอะไรจากการศึกษา  
 2. การจ าแนกโดยหลักการและเหตุผล ผู้เรียนต้องแสดงความสามารถในกาจ าแนก 








   3. การสื่อสาร กิจกรรมที่ก าหนดขั้นตอนกระตุ้นให้ผู้เรียนพูด สนทนา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีข้อสรุปของกลุ่มที่เกิดจากการคิดอย่างชัดเจน  
   4. การลงมือปฏิบัติ การเรียนด้วยการลงมือปฏิบัตินี้ จะเป็นการปฏิบัติด้วยการลงมือ
กระท า การคิด การพูด หรือการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  
  5. การคิด ในเบื้องต้นของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด เริ่มจากโจทย์ปัญหาของครู และ
ความหมั่นใช้ค าถามของครูในการให้ผู้เรียนคิดค้นพบหาค าตอบ ครูอาจตั้งประเด็นค าถามให้คิด
ร่วมกัน หรือให้คิดคนเดียว ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนการสอน  
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
 ความร่วมมือในการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยสมาชิกของ
กลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก าลังใจ ให้การ
ดูแลกลุ่มสมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกและไว้วางใจ  





สร้างความรู้และแลกเปลี่ยนข้อความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากได้
ผ่านการพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ และปรับปรุงแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความแตกต่างกันทั้งทางด้านสติปัญญา ความสามารถ และประสบการณ์ประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ได ้(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542)    
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น  วิธีการที่จัดให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยโดยให้
สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ช่วยกันท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จโดยมี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท างานเต็มความสามารถ 
มีการคิดร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่มมือกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จ (กรมวิชาการ, 2542)  
 สมพงษ์ สิงหะพล (2542) กล่าวถึง  ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือมีลักษณะส าคัญดังนี้  
 1. สมาชิกในกลุ่มท างานรับผิดชอบร่วมกัน สนใจการท างานของตัวเองเท่าๆกับการท างาน
ของกลุ่ม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท างานจะออกมาในลักษณะงานกลุ่มทีมที่จะได้รับรางวัลระดับใด
ต้องเรียนให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   2. ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของทุกคน ซึ่งเน้นให้






ทีมของตนได้ โดยการพัฒนาการเรียนของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่านักเรียนจะเรียนเก่ง อ่อน หรือปาน
กลาง ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะท าดีที่สุด  
 สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย โดย
ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้ อ่ืนตลอดจนการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนในการท างานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
ความส าคัญของกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือจะเน้นที่ความร่วมมือ ร่วมแรงกันระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม การเรียนรู้
แบบร่วมมือ นักเรียนควรจะทราบทักษะทางสังคมหรือกระบวนการกลุ่ม  ในการที่ท างานร่วมกัน
เสียก่อน เช่น การยิ้ม การให้ก าลังใจ การใช้สายตา การลูบหลังเป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2551) กล่าวถึง การให้โอกาสเด็กเล่นและท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับผู้อ่ืนโดยเฉพาะเด็กด้วยกัน เด็กจะเกิดการเรียนรู้ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เด็ก
ได้รับการถ่ายทอดด้านมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดส านึกความรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
สังคม   
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2545) กล่าวว่า การที่เด็กได้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจะด้วยการท างานร่วมกันหรือ
ไม่ได้ท างานร่วมกันโดยตรงก็ตาม ย่อมเป็นการหล่อหลอมความคิดร่วมกัน รู้จักเคารพนับถือกัน รู้จัก
ผ่อนสั้นผ่อนยาวให้กัน รู้จักเสียสละให้กัน พฤติกรรมที่มีคุณค่าเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติให้ต่อเนื่องหรือเป็นความเคยชิน การอยูร่วมกันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยระเบียบแบบแผน เสรีภาพนั้น
ไม่ใช่แต่ว่าท าอะไรก็ได้ แต่เสรีภาพต้องไม่รบกวนหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ห้องเรียนที่ได้รับการแนะน า
และเอาใจใส่เป็นอย่างดีในการอยู่ร่วมกัน แต่มิ ใช่การขู่บังคับกัน จึงจะเป็นห้องเรียนที่พัฒนา
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือจะเน้นการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสในการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เด็กจะเกิดทักษะทางสังคมเช่น การยิ้ม การให้ก าลังใจ การเสียสละ มารยาทและ
กติกาทางสังคม เพ่ือให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery learning)  
  การเรียนรู้สิ่งใดก็ตามที่ผู้เรียนได้เพียงแค่จินตนาการ โดยไม่ได้สัมผัสยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจ
หรือเรียนรู้ได้ ถ้าหากต้องการให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ข้อความรู้อย่างแท้จริงแล้วต้องให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเรียกว่าการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery learning) การสอนเพ่ือให้มีการ
ค้นพบนี้ ครูต้องมีความรู้เต็มที่ รู้วิธีสอน พัฒนาตามวัยของผู้เรียน ต้องรู้ว่าผู้เรียน รู้อะไรมาก่อน ผลที่





ประสบการณ์ต่อเนื่องที่บังเกิดความรู้ด้วยการป้อนข้อมูลกลับของครู โดยใช้หลักการค้นคว้า  3 
ประการ คือ  
 1. การค้นพบค าตอบ จากกิจกรรมที่ครูก าหนด ผู้ เรียนด าเนินกิจกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้จากสิ่งที่ครูให้ค้นพบเพ่ือหาค าตอบ โดยผู้เรียนต้องค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
  2. สร้างมโนทัศน์ขึ้นเอง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากครูประกอบการค้นคว้าศึกษา
ของผู้เรียน ท าให้สามารถสรุปมโนทัศน์ที่ชัดเจนได้  
  3. ให้ประยุกต์มโนทัศน์ ครูจะเสนอแนวทางหรือปัญหาใหม่ให้ผู้เรียนแก้ โดยใช้
ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนในการคิด การได้คิดซึมซับทีละน้อยจะท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการยืด
ขยายความรู้ที่มีอยู่ให้กว้างขึ้น 
กิจกรรมที่ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Progress)  
 ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพ่ิมเป็นระยะๆ ระหว่าง
กระบวนการเรียนการสอน จากล าดับที่ง่ายที่สุดไปถึงล าดับที่ยากที่สุด  
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินภาพการสอน  
     การประเมิน (Assessment) มีความส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญา เพราะการประเมินภาพจะช่วยอนุมานระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นว่าผู้เรียน
สามารถสร้างมโนทัศน์ ตามจุดประสงค์การสอนได้หรือไม่ หากไม่ครูต้องแก้ปัญหาให้ทันในช่วงเวลาที่
ก าหนดสอน การสอนแต่ละช่วงเวลามีความหมายมากส าหรับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
ครูต้องมีจุดประสงค์ทุกเวลาทุกหน่วยการสอน การประเมินภาพการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญาม ี2 ลักษณะ คือ  
 1. การประเมินการสอนในขณะด าเนินการสอน ครูต้องประเมินอยู่เสมอว่า กิจกรรมที่ครู
จัดนั้นกระตุ้นผู้เรียนให้ปฏิบัติการคิดหรือไม่ ผู้เรียนสนใจเพียงใด การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญามีการประเมินการสอน 2 แบบ คือ ประเมินระหว่างสอน กับอีกแบบหนึ่งคือ ประเมินกิจกรรม
การสอนว่า มีลักษณะของจิตตปัญญา กล่าวคือผู้เรียนเกิด A B C D P (เป็นค าย่อของลักษณะกิจกรรม
แบบจิตตปัญญา) ตามแผนการสอนหรือไม่ เพราะอะไร  
    2. การประเมินการเรียนรู้ ก่อนจบการสอนแต่ละหน่วยการสอน ครูต้องร่วมกับผู้เรียนใน
การสรุปข้อความรู้ที่ได้เรียนว่าเขาได้เรียนรู้อะไร อย่างไร วิธีอาจเป็นแบบทดสอบ ค าถามร่วมสรุป 









 องค์ประกอบท่ี 4 หน่วยเวลาก ากับการสอน  
      หน่วยเวลาในการสอนอิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นตัวก าหนดเป้าหมายการสอน ปริมาณ
เนื้อหาและความซับซ้อนของกิจกรรม การด าเนินการสอนตามแผนให้จบในเวลาที่ก าหนดได้นั้น มี
ประโยชน์กับการสอนอย่างน้อย 3 ประการ  
      1. คุมชั้นเรียน หมายถึง การที่ครูสามารถจะท าให้ผู้เรียน มีความสนใจงานที่ครูก าลังให้
เรียนด้วยกิจกรรม   
      2. รักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมกับเนื้อหาสาระวิชาที่ต้องเรียน การก ากับเวลาให้เป็นให้
เหมาะสมกับความสนใจและลักษณะงานที่มอบหมาย ซึ่งในเด็กเล็กระยะเวลาแต่ละกิจกรรมควรสั้น
ประมาณ 5 – 10 นาที  
      3. ฝึกวินัยการตรงต่อเวลา ครูต้องด าเนินกิจกรรมการสอนและสื่อ ในการจูงใจให้ผู้เรียน
ด าเนินการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอนที่ครูต้องการ และจบตามเวลาที่ครูก าหนด 




จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้ เรียนสนุกและเรียนรู้ในเรื่องที่ครูสอนอย่างประทับใจ 
ประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้น คือ (ชนากานต์  บุญศรี, 2545) 
 ขั้นที ่1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
 การศึกษาสภาพความต้องการของผู้เรียน เป็นงานขั้นตอนที่มีความส าคัญส าหรับการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ครูจะต้องทราบว่าครูจะสอนชั้นไหน วิชาอะไร ลักษณะของผู้เรียนเป็น
อย่างไร อ่อน เก่ง ซน ดื้อ หรือมีปัญหาที่ต้องให้ความสนใจพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือให้การออกแบบกิจกรรม
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับผู้ เรียน นอกจากนี้ ครูต้องรู้สภาพท้องถิ่นของผู้ เรียนเพ่ือประมวล
ประสบการณ์เข้ามาออกแบบกิจกรรม จากข้อมูลที่ครูได้ ครูสามารถบูรณาการกิจกรรมการสอนที่
ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียน  
ขั้นที ่2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน  
 การสอนให้เกิดมโนทัศน์เป็นการสร้างความสามารถทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนฝึกผู้เรียนให้รู้จัก
ประมวล การประมวลข้อมูลความจริงที่ได้รับจากประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด ซึ่ง








 ขั้นที ่3 ก าหนดจุดประสงค์การสอน  
 จุดประสงค์การสอนระดับอนุบาลแตกต่างจากการสอนในระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาตรงที่การจัดประสบการณ์และ มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กโดยองค์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เด็กพัฒนาจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งมีประสบการณ์ตรง ซึ่งเป้าหมาย
การศึกษานี้ผนวกกับแนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก จุดประสงค์การเรียนรู้ของ
เด็กมี 3 ด้าน คือ  
  1. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
 2. การส่งเสริมพัฒนาการจิตนิยมที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตส านึกที่ดีการมีสุนทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และตนเอง  
  3. การส่งเสริมพุทธิปัญญา ซึ่งหมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน  5 ด้าน คือ 
ลักษณะนิสัย สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ขั้นที ่4 ออกแบบกิจกรรมการสอน  
 ออกแบบกิจกรรมการสอนเป็นขั้นของการพัฒนากิจกรรมการสอนที่มุ่งคุณสมบัติส าคัญของ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 5 ประการ คือ  
   A (Active Learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  
  B (Behaving Well) การแสดงออกระหว่างเรียน ทั้งเพ่ือการแสดงผลงานและการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่ม  
   C (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดจากการเรียนในกลุ่มย่อยที่
ก าหนดในกิจกรรม  
  D (Discovery Learning) การเรียนรู้จากการค้นพบจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน  
  P (Progress) การก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสังเกตได้โดยครูและผู้เรียนเอง  
ขั้นที ่5 ด าเนินการสอน  
 การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา มีขั้นตอนการสอนประกอบด้วยงานหลัก  5 ขั้นที่ครู












ครูเลือกสรรเพ่ือน าเข้าสู่เรื่องที่เรียน ใช้เวลาประมาณ 3 -5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนสงบจิตใจ
และพร้อมที่จะเรียน  
 2. บอกจุดประสงค์การสอน ใช้เวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าจะเรียนอะไรบ้าง จะได้คิด 
ติดตาม และสรุปผลได้ถูกเม่ือสิ้นสุดการเรียน  
 3. หาจุดสนใจ การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาบางครั้งเราไม่สามารถด าเนินการสอน
ได้เลยขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เรียน ความต้องการ ประสบการณ์  
 4. ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผน ขณะด าเนินกิจกรรมครูต้องประเมินตนเองตลอดเวลาว่า 
กิจกรรมนั้นกระตุ้นให้คิดหรือไม่ ผู้เรียนได้แสดงออกหรือไม่ เรียนรู้แบบร่วมมือหรือไม่รู้อะไรเพ่ิมขึ้น
ด้วยการประเมินการสอนตลอดระยะเวลาการสอน  
 5. สรุปบทเรียน จุดประสงค์หลัก คือ มุ่งประเมินสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ มีหลายวิธี ทั้งที่เป็นการ
ร่วมกันสรุป และการทดสอบ  
 ขั้นที ่6 ประเมินภาพการสอน  
  การประเมินภาพการสอน เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด การประเมินภาพนี้ต้องท าทุกระยะของกระบวนการสอนเพ่ือดูความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน การปฏิบัติของครูและประสิทธิภาพของหลักสูตร 
            1.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
     การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเป็นการจุดชนวนของการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และประทับใจ ครูที่ใช้การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาต้องมีความตระหนักถึงเป้าหมายการ
สอน บทบาทของครู และผู้เรียนตลอดเวลาว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร รู้อย่างไรจึงสนุกและพบความรู้
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด ครูที่สอนแบบจิตตปัญญาต้องมีคุณสมบัติดังนี้  (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545) 
 1. มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย ครูต้องรู้พัฒนาการของเด็ก วุฒิภาวะของเด็กซึ่ง
การรู้ภูมิหลังจะช่วยให้ครูรู้ขอบเขตความลึกของเนื้อหา การเชื่อมต่อเนื้อหากับประสบการณ์เดิมที่จะ
น ามาสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิปัญญา ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนได้ถูกต้องกับความต้องการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
 2. มีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามี
ความเชื่อว่าการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่การให้เด็กเรียนอย่างอิสรเสรี แต่เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติที่เป็นสุขและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
มากครูต้องจัดประสบการณ์ที่จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ ประทับใจ สามารถน า












นั่งเรียน ผู้เรียนสามารถนั่งเรียนได้ตามปกติ แต่ที่นั่งต้องเคลื่อนที่ได้คล่องตัวส าหรับการจัดกลุ่ มหรือ
จัดกิจกรรมต่างๆห้องเรียนต้องมีพ้ืนที่กว้างพอส าหรับท ากิจกรรม ในห้องเรียนต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้
ครูสามารถน าผลงานผู้เรียนแสดงได้อย่างน้อยต้องมีป้ายนิเทศหรือมีพ้ืนที่ผนังห้องปะติดผลงานของ
ผู้เรียนได้   
หลักการสอน  
 โครงสร้างกิจกรรมการสอนของการจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตปัญญา เหมือนวิธีการสอน
ทั่วไปแต่จุดส าคัญอยู่ที่การจูงใจให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า ได้คิด ได้แสดงออก เรียนรู้แบบร่วมมือ และ
เห็นความก้าวหน้าของการเรียน ในการด าเนินการสอนแต่ละครั้ง ครูต้องให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด
และผ่อนคลาย โดยใช้หลักการสอนที่ส าคัญ คือ 
  1. ครูควรบอกจุดประสงค์การเรียนและวิธีสอนทุกครั้งที่สอน  
  2. ครูควรสังเกตผู้เรียนและประเมินสภาพการเรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดขึ้นจากบรรยากาศการเรียนการสอน เช่นผู้เรียนเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ หรือแสดงพฤติกรรม
รบกวนชั้นเรียน พร้อมใช้กิจกรรมรองหรือกิจกรรมเสริม เพ่ือให้กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจติดตามท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและเรียนรู้  
  3. ครูควรให้ผู้เรียนเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนถ้าท างานกลุ่ม โดยครูจะต้อง
วิเคราะห์ผลงานและป้อนข้อมูลกลับให้ผู้เรียนเห็นข้อถูกข้อผิดและความรู้เพ่ิมเติมโดยบรรยากาศการ
เรียนต้องมีความเป็นกันเอง มีความเป็นวิชาการที่ผ่อนสบาย หลีกเลี่ยงการพูดหรือการกระท าที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความขับข้องใจหรืออาย ครูต้องตระหนักในความแตกต่างของผู้เรียน ความเป็นคน ความมี
ศักดิ์ศรี พร้อมแสดงการยอมรับ ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ผู้เรียน พร้อมช่วยเหลือให้เกิดการ







  4. ครูควรจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในสาระวิชา และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องท าให้
ผู้เรียนเห็นว่า ครูใส่ใจต่อสิ่งที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียนเสมอ พร้อมชี้แนะสิ่งที่น าไปสู่ การเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์  
  5. ครูควรใกล้ชิดกับผู้เรียน ติดตามการเรียนของผู้เรียน เข้าร่วมในการท างานกลุ่ม
กับผู้เรียนด้วยการแจกอุปกรณ์ด้วยตนเอง ท าเป็นส่วนร่วมของกลุ่ม  
  6. ครูต้องเริ่มการสอนตรงเวลาและจบตรงเวลาที่ครูก าหนด ครูที่สอนแบบจิตต







เพ่ิมขึ้น ผลของการสอนต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติและคิด ซึ่ง
เป็นสิ่งจูงใจภายในมากกว่าการจูงใจภายนอกด้วยสิ่งของและรางวัล  
ผลที่ได้จากวิธีสอนตามแนวคิดจิตดปัญญา 
 1. เป็นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ 
 2. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง น าความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของ
ผู้เรียน 
 3. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปของการระดมสมอง การน าเสนอผลงานได้ฝึก
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การบันทึก การรับฟังผู้อื่น เรียนรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง 
 4. เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ เช่นการรู้จักช่วยเหลือกัน ภายในกลุ่ม ภายในห้องเรียน 
 5. ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการท างาน 
 6. ส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ 
 7.ผู้ เรียนได้เห็นทักษะความสามารถของเพ่ือนในวัยเดียวกัน ท าให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างขึ้นอย่างทรงพลัง  และเคารพในศักยภาพของผู้อื่นอย่างไร้อคติ 









 9. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 10. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
 11. ผู้เรียนมีสมาธิ จะท าให้เกิดปัญญา เกิดความสุข รักเพ่ือนมนุษย์ 




















ทางด้านปัญญา การค้นพบด้วยตนเอง ที่ส่งเสริมความงอกงามทางด้านพุทธิปัญญา โดยค านึงถึงจิตใจ
และความแตกต่างของผู้เรียน จากกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าทางด้านความคิด ผู้เรียนมี










1.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
    ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2555) ได้ศึกษา กระบวนการน าแนวคิดจิตตปัญญามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิตวิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ  1) ศึกษากระบวนการน าแนวคิดจิตตปัญญามาใช้ใน  การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
โทและ 2)ศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตในด้านการตระหนักรู้ต่อตนเองผู้อ่ืน  และวิชาชีพ
บริบทของการวิจัยเป็นชั้นเรียนรายวิชาการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษา  ปลายปีการศึกษา 2551   ส าหรับนิสิตปริญญาโท  ภาคนอกเวลาราชการ  จ านวน  
32  คน    เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การดึงข้อมูลจากบันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้ของนิสิต และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการ
จัดระบบข้อมูลตามวิธีการ  แบบอุปนัย  กระบวน การน าแนวคิดจิตตปัญญามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการวัดผล  และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบด้วย   3  ขั้นตอน  ได้แก่ 1)  
การเตรียมการ  ประกอบด้วย  การเตรียมชีวิตและการเตรียมวิชา  2)  การจัดการเรียนการสอน   
เป็นการด าเนินการภายใต้บรรยากาศ  ของชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์และ  3)  การประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมองค์
ความรู้ทั้ง 3 ภาค  คือ  ภาคจิตวิญญาณ  ภาควิชาชีพครู  ปฐมวัย  และภาควิชาการประสบการณ์
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปเป็นประเด็นการตระหนักรู้ต่อตนเอง  ต่อผู้ อ่ืน  และต่อวิชาชีพ ดังนี้      
1)  การตระหนักรู้ต่อตนเอง  ได้แก่  การเข้าใจตนเอง  การรู้เท่าทันตนเอง การปล่อย  วางไม่ตัดสิน     
การเปิดใจกว้าง  การเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาตนเอง การสังเกตที่ละเอียด ลออ  การมองโลก
ในแง่ดีและมีความสุข  การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  2)  การตระหนักรู้ต่อผู้อ่ืน  ได้แก่  การเข้าใจและ
ยอมรับผู้อ่ืน  การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง  การเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน      
3)  การตระหนักรู้ต่อวิชาชีพ  การมองเด็กตามความเป็นจริง  การสอนที่สอดคล้องกับ ธรรมชาติของ













วิไล  พิพัฒน์มงคลพร (2556)  ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  และการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา  โดยใช้การศึกษาชั้น เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องค าคล้องจอง ให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์
ผ่ านเกณฑ์  กลุ่ มตัวอย่ าง เป็นนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  2  ห้อง 2/1 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ศึกษาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
37 คน เครื่องมือที่ใช้มี 5 แบบคือแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปัญญา แบบสังเกต
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปัญญา แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การ จัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปัญญา แบบสัมภาษณ์อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียน และแบบทดสอบภาษาไทยเรื่องค าคล้องจอง ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ    และเชิงคุณภาพ โดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 
ระดับประถม โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นการประชุมร่วมมือการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ (PLAN) ของคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุก วันพุธเวลา 16.00 – 18.30 
น.ตลอดภาคการศึกษา เริ่มจากการร่วมมือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (PLAN) ในด้านการเลือกวิธี
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัด-ประเมินผล ตลอดจนการจัด สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกชั่วโมง กระบวนการศึกษาชั้นเรียนในขั้นการ สังเกตการ




จิตตปัญญา (Contemplative Education) ขั้นตอนที่ 1 ฟังแล้วคิด มีกิจกรรมฟังให้ดี คิดให้ดัง ฝึก
นักเรียนให้ฟังและ สะท้อนความคิด นักเรียนมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 100 และ
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.08 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตระหนักและสร้างจิตส านึก เป็นกิจกรรมให้เกิดจิตส านึก
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน นักเรียนเรียนรู้ ร่วมกันผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากหลายที่กระตุ้นให้ลง






แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าท าให้รู้จัก ค าคล้องจองและได้ฝึกอ่านค าคล้อง
จอง มีความถ่ีรวมสูงสุดเท่ากับ 47 คิดเป็นล าดับที่ 1 นักเรียนรู้ว่าค าคล้องจองมีก่ีพยางค์บ้าง มีความถี่
รองลงมาเท่ากับ 44 คิดเป็นล าดับที่ 2 และนักเรียนรู้ว่าค าคล้องจองเป็นค าที่มี ความไพเราะ มีความถี่
เท่ากับ 37 ตามล าดับ  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 เรื่อง ค าคล้องจอง พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.41 คิดเป็นร้อยละ 94.10 สูงกว่าผลการ
ทดสอบก่อนได้รับการเรียนการสอน และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ปิยะรัตน์  อินทะสุข (2557)  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา      
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
ตามแนวคิดจิตตปัญญา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิ่ง
เพชร ส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 
t-test   ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา   เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิด
ของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซึ่งมี 5 ขั้น คือ ขั้น
ที่ 1   ขั้นการสร้างความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นน้อมรับการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนความคิด  ขั้นที่ 4   
ขั้นทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ     จาก
การเรียนรู้ตามรูปแบบ   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 











การเรียนรู้ทางปัญญาจากการลงมือกระท าและคิดด้วยตนเอง จากมโนทัศน์ที่ครูก าหนดในหน่วยการ
สอน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนจากสิ่งใหม่ๆ และมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น มีการก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทัว่ประเทศให้มีลักษณะดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 




 2. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาและมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้นของแต่ละสาระเพ่ือระบุสิ่งที่เรียนจะต้องเรียนเเละสมรรถฐานที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้อันเป็นคุณภาพของผู้เรียนที่ผู้สอนจะยึดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
      3.ก าหนดหลักสูตรเป็นช่วงชั้นทั้งมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้ น
โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้นคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรทุก
ช่วงชั้นมิใช่เฉพาะช่วงชั้นที่จะสอนเท่านั้น เพ่ือเห็นภาพการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
      4. ก าหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 และชั้น
มัธยมศีกษาปีที ่1- 3 ก าหนดเวลาเรียนเป็นรายปี ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ก าหนดเวลาเรียนเป็น
รายภาคและเป็นหน่วยกิต 
      ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จัด
เวลาเรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใช้เวลาเรียนประมาณร้อยละ 50 (เวลาเรียนตลอดปี 800 
- 1,000 ชั่วโมง)  เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และวางทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการอ่าน  เขียนและ
การคิดค านวณ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้จัดเวลาเรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใช้เวลา
เรียนประมาณร้อยละ 40 (เวลาเรียนตลอดปี 800 - 1,000 ชั่วโมง) ทั้งนี้ยังให้ความส าคัญต่อภาษาไทย







  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปีก าหนดเวลาเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน กลุ่มภษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังคงมี
ความส าคัญควรจัดเวลาเรียนให้มากกว่ากลุ่มอ่ืนส าหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคคิดน้ าหนักของรายวิชาที่ 1




2.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
   สาระที่ 1 การอ่าน       
    มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
   สาระที่ 2 การเขียน        
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และ เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง มีประสิทธิภาพ 
   สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด       
    มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
   สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย        
    มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยน 












สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม        
    มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
   สรุปได้ว่า  ภาษาไทยเป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็น
วัฒนธรรม อีกท้ังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นมรดกทางภาษาควรแก่การ
อนุรักษ์และควรค่าแก่การเรียนรู้ให้เคียงคู่กับชาติไทยสืบไป ซึ่งปรากฏใน 5 สาระและ 5 มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2.3  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้
และใช้ภาษาถูกต้อง นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทร้องเล่นของเด็ก เพลงกล่อม
เด็ก ปริศนาค าทาย เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมพ้ืนบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าต่อการ
เรียน ภาษาไทย จึงต้องเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษาที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาในบทประพันธ์ 
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง ความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอด 





















สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

















































3.  ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ  
     ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  
1. การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย    
     1.1 บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย    
     1.2 บทร้อยกรอง  เช่น  
            กลอนสุภาพ  
            กลอนสักวา    
            กาพย์ยานี 11  
            กาพย์ฉบัง 16  
            กาพย์สุรางคนางค์   28 
            และโคลงสี่สุภาพ 
2. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น      
      2.1 เรื่องเล่าจากประสบการณ์    
      2.2 เรื่องสั้น    
      2.3 บทสนทนา   
      2.4 นิทานชาดก    
      2.5 วรรณคดีในบทเรียน   
      2.6 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์    
      2.7 บทความ    
      2.8 สารคดี   
      2.9 บันเทิงคดี   
      2.10  เอกสารทางวิชาการท่ีมีค า                          
               ประโยคและข้อความท่ีต้องใช้ 
               บริบทช่วยพิจารณาความหมาย   








ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค า  
     ที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ  
      จากการอ่าน  
 
 
5.  ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดย  
     พิจารณาจากบริบท  
6.  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล 
     ของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ 
7.  ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน  
     ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับ 
     ที่ยากขึ้น 
8.  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงาน  
     เขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้ 
     แก้ปัญหาในชีวิต 
9.  มีมารยาทในการอ่าน 
4. การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น      
     4.1 หนังสือที่นักเรียนสนใจและ 
            เหมาะสมกับวัย   
     4.2 หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน 




















สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน 
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี ประสิทธิภาพ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง 
      บรรทัด 
 
2.  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค า 
     ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม  





3.  เขียนบรรยายประสบการณ์ 
     โดยระบุสาระ ส าคัญและ 
     รายละเอียดสนับสนุน 
4.  เขียนเรียงความ 
 
5.  เขียนย่อความจากเรื่องที่ 










    บรรทัดตาม รูปแบบการ 
    เขียนตัวอักษรไทย 
2. การเขียนสื่อสาร เช่น    
     2.1 การเขียนแนะน า 
          ตนเอง    
     2.2 การเขียนแนะน า 
          สถานที่ส าคัญๆ   
      2.3 การเขียนบนสื่อ 





    พรรณนา 
5. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ   
      เช่น  เรื่องสั้น  
             ค าสอน  
             โอวาท  
             ค าปราศรัย  
             สุนทรพจน์ 
             รายงาน  
             ระเบียบ  
              ค าสั่ง  
              บทสนทนา 





ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6.  เขียนแสดงความคิดเห็น   
     เกี่ยวกับสาระ จากสื่อที่ 






7.  เขียนจดหมายส่วนตัวและ 
    จดหมาย กิจธุระ 
 
 
8.  เขียนรายงานการศึกษา 
    ค้นคว้าและโครงงาน 
9.  มีมารยาทในการเขียน 
6. การเขียนแสดงความคิดเห็น 
    เกี่ยวกับสาระจาก สื่อต่างๆ  
    6.1 บทความ    
    6.2 หนังสืออ่านนอกเวลา    
    6.3 ข่าวและเหตุการณ์ 
          ประจ าวัน    
    6.4 เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ   
7. การเขียนจดหมายส่วนตัว   
     7.1 จดหมายขอความ 
           ช่วยเหลือ   
     7.2 จดหมายแนะน า  
8. การเขียนจดหมายกิจธุระ    
    8.1 จดหมายสอบถามข้อมูล 
9. การเขียนรายงาน 
    9.1 การเขียนรายงานจาก 
          การศึกษาค้นคว้า  


















สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ 
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 






1.  พูดสรุปใจความส าคัญของ 
     เรื่องท่ีฟังและดู  
 
 
1. การพูดสรุปความ พูดแสดง 
    ความรู้ ความคิด อย่าง 
    สร้างสรรค์   จากเรื่องที่ฟัง 
    และดู  
2.   เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง 
     และดู  
 
3.  พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง 
     สร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องที่ 
     ฟังและดู  
 
4.  ประเมินความน่าเชื่อถือ 
     ของสื่อ ที่มีเนื้อหา โน้ม 
     น้าวใจ 
5.  พูดรายงานเรื่องหรือ 
    ประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้า 
    จากการฟัง การดูและ 
    การสนทนา 
2. การพูดประเมินความ 
     น่าเชื่อถือของสื่อที่มี   
     เนื้อหา โน้มน้าว 
3. การพูดรายงานการศึกษา 
     ค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้ 
     ต่างๆ ในชุมชน และ 
      ท้องถิ่นของตน 
4.  มารยาทในการฟัง การดู  















สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงใน 
    ภาษาไทย 





3.  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่  
    ของค าในประโยค 
4.  วิเคราะห์ความแตกต่างของ 
    ภาษาพูดและ ภาษาเขียน 
5.  แต่งบทร้อยกรอง 
6.  จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็น 
     ค าพังเพยและ สุภาษิต 
1. เสียงในภาษาไทย 
 
2. การสร้างค า    
2.1 ค าประสม  
      ค าซ้ํา  
      ค าซ้อน    
2.2 ค าพ้อง 
3. ชนิดและหน้าที่ของค า 
 
4. ภาษาพูด   
 
5. ภาษาเขียน   
6. กาพย์ยานี  
 

















สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ 










2.  วิเคราะห์วรรณคดีและ 
     วรรณกรรม ที่อ่านพร้อม 
        ยกเหตุผลประกอบ  
3.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี 




4.  สรุปความรู้และข้อคิดจาก 
     การอ่านเพื่อ ประยุกต์ใช้ใน  
     ชวีิตจริง 
5.  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ี 
     ก าหนดและบท ร้อยกรอง 
     ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 
1.วรรณคดีและวรรณกรรม 
    เกี่ยวกับ   
     1.1 ศาสนา   
     1.2 ประเพณี  
     1.3 พิธีกรรม   
      1.4 สุภาษิตค าสอน 
      1.5 เหตุการณ์ 
          ประวัติศาสตร์     
      1.6 บันเทิงคดี  
      1.7 บันทึกการเดินทาง 






     3.1 บทอาขยานตามที่
ก าหนด     
     3.2 บทร้อยกรองตามความ 







  สรุปได้ว่า   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีทั้งหมด 5 สาระดังนี้ สาระที่ 1 การอ่าน  สาระท่ี 
2  การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู  และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  สาระที่ 5 
วรรณคดี และวรรณกรรม มีตัวชี้วัดรวม 35 ตัวชี้วัด ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนครบทั้งห้าสาระและสอบ
ผ่านตัวชี้วัดทั้งหมด   ในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้การศึกษาเรื่องชนิดของค าในภาษาไทยซึ่งเกี่ยวข้องใน
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย    มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ 
 2.4 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมาย





ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน  การเขียนการพูดการฟังและการดูสื่อต่างๆรวมทั้ง
ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่วมี
วิจารณญาณและมีคุณธรรม  (กรมวิชาการ,  2545) 
 ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดดหมายความว่า  ในการพูดการใช้ภาษาไทยจะมีค าเป็นหน่วย
ภาษาที่แทนความหมาย  เมื่อต้องการจะสื่อความหมายใดก็น าค าที่มีความหมายนั้น  มาเรียงต่อกัน
เพ่ือแทนความคิดหรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อออกไปโดยค านั้นๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปหรือ ผันแปร
เพ่ือให้สอดคล้องกับค าอ่ืนในลักษณะของความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์  ในภาษาไทยค ามีความสัมพันธ์
กันด้วยต าแหน่งและความหมายเช่นเป็นผู้กระท า เป็นผู้รับการกระท าเป็นอาการที่กระท าเป็นต้น
ต าแหน่งและความหมายของค าสัมพันธ์กับหน้าที่ของค านั้น  ด้วยหน้าที่ของค าในวลีในประโยคหรือใน
ข้อความจะเป็นไปตามต าแหน่งและความหมายที่ปรากฏ เช่น เป็นประธานเป็นภาคแสดงเป็นกรรม
เป็นส่วนขยายหรือเป็นส่วนเสริมอ่ืนๆ  เมื่อจะสื่อภาษาออกเป็นค าพูดภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะสระ
และวรรณยุกต์เป็นหน่วยภาษาซึ่งจะประกอบกันตามกฎของระบบเสียงภาษาไทย  เป็นค าและกลุ่มค า
การออกเสียงค าและกลุ่มค าต้องเป็นตามลักษณะของเสียง การประสมเสียงและการลงเสียงหนักเบา








 2.5 วัตถุประสงค์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในการสอนวิชาต่างๆ ควรมุ่งให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนา ส าหรับในการสอน
ภาษาไทยนั้น  เยาวชนที่เรียนรู้ภาษาไทยแล้วควรมีคุณลักษณะดังนี้  คือ  ใช้ภาษาได้คล่องไม่ต้อง
ท่องจ าน าไปใช้ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ใจกว้างเป็นประชาธิปไตยภูมิใจในวัฒนธรรมเป็นผู้น าในทุก
โอกาสสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์สืบสานมรดกไทยมีทักษะในการสื่อสารรักการท างานเป็นนิสัยและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม (กรมวิชาการ, 2539) 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ทางการสอนภาษาไทยเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วผู้เรียน
ต้องมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 
 1. สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี 
 2. สามารถอ่านเขียนฟังดูและพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ 
 4. มีนิสัยรักการอ่านการเขียนการแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและ
สร้างสรรค์งานอาชีพ 
 5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดี 
และวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
 6. สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล 
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีความเป็นชาติไทย 
 8. มีคุณธรรมจริยธรรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเเละลึกซึ้ง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนแล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การสอนดังนี ้
 1. ความรู้ (Knowledge) นักเรียนควรรู้เรื่องที่เรียนโดยจ าชื่อบุคคลสถานที่และ
เหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวข้องได้ 
 2. ความเข้าใจ (Understanding) เมื่อเรียนจบแล้วควรเล่าเรื่องย่อได้ถูกต้องบอก
แนวคิดของเรื่องและเรียงล าดับเรื่องราวได้ถูกต้อง 
 3. การน า ไปใช้  (Application) ผู้ เ รี ยนสามารถน า เรื่ องราวเหตุการณ์หรื อ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 







 5. ทักษะทั่วไป (General skills) เป็นความช านาญในด้านทั่วไปที่เกียวข้องกับเรื่องที่
เรียน  เช่น  การค้นหาหนังสือที่ต้องการ การใช้วิธีอ่านเฉพาะอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการลักษณะ
ท่าทางในการอ่านเป็นต้น 
 6. เจตคติ (Attitude)  เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเรียนขณะเรียนและภายหลังจาก
เรียนความรู้สึกนี้จะมีต่อผู้สอน วิธีการสอนสื่อรวมทั้งการประเมินผล 
 7. ความสนใจ (Interest)  เป็นความรู้สึกที่แสดงออกให้เห็นทางสีหน้าท่าทาง เเละ
แววตาเช่นนั้น การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล  ความกระตือรือร้นในการเรียน รวมทั้งการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยการศึกษาเพ่ิมเติม 
 8. ความซาบชึ้ ง  (Appreciation) เป็นความประทับใจจนท าให้ เกิดจินตภาพ  
สร้างสรรค์ในเรื่องท่ีเรียน  เช่น  วรรณคดี วัฒนธรรมค าประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง 
2.6 ความส าคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และสร้างเสริมบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ





บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี  ชีวทัศน์โลกทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกเป็นวรรณคดีและ
วรรณกรรมอันล้ าค่าภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรียนรู้เพื่ออนุกรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ,  2545) 
 ภาษาไทยมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมานับพันปีและมีส่วนส าคัญูในการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าของชาติ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย  (ลายสือไทย)  ขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. ๑๗๒๖และอักษรไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ ตกทอดมาเป็นอักษรไทยที่ได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ท าให้คนไทยมีอักษรของชาติไทยใช้ในการติดต่อ การบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ การด าเนินชีวิตใน
สังคมฯลฯภาษาไทยจึงมีความส าคัญจ าเป็นที่คนไทยทุกคนจะต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดทักษะเพ่ือ
ใช้ติดต่อระหว่างคนไทยหรือชนชาติอ่ืนที่รู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความส าคัญของ
ภาษาไทยนั้นสามารถประมวลได้ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 






ความหมายไปสู่ผู้ อ่ืนด้วยการพูดและการเขียน รวมทั้งใช้ภาษาท าความเข้าใจเรื่องราวความคิด 
ความรู้สึกความต้องการฯลฯของผู้อื่นด้วยการอ่านการฟังและการดู 







 4. เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ สังคมจะเป็นปึกแผ่นมั่งคงและเจริญรุ่งเรืองก็
เพราะว่าคนในสังคมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความรู้สึกผูกพันเป็นพวกพ้องกันเพราะ
คนไทยมีภาษาไทยที่เป็นภาษากลางหรือภาษามาตรฐานใช้ร่วมกันภาษาไทยยังแสดงให้เห็นถึงชาติ
ไทย  มีอารยธรรมและมีความรุ่งเรืองเป็นภาษาประจ าชาติที่ใช้สื่อสารกันท าให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน
และเกิดความผูกพันเป็นชาติเดียวกันภาษาไทยท าให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาติเป็นพลังส าคัญท า
ให้คนไทยเกิดความปรองดองและร่วมมือที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ามั่งคงต่อไป 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยจรรโลงใจ โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกเพศทุกวัยต้องการได้รับความ
จรรโลงในชีวิตอยู่เด็กเล็กๆต้องการฟังเสียงเห่กล่อมเมื่อโตขึ้นฟังเสียงเพลงทั้งบทร้องและท านองย่อม
ท าให้เกิดความส าราญใจ 
 ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของ
สังคมไทยคนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของภาษาใทยต้องท าความเข้าใจและศึกษา
หลักเกณฑ์ทางภาษาและฝึกฝนให้มีทักษะฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยให้มีพระสิทธิภาพเพ่ือ





















   3.การเรียนรู้จะต้องปรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น





   4.การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้โดยการประมวลข้อมูล
ความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ มาวิเคราะห์เป็นความรู้ใหม่วิธีการใหม่เพ่ือน าความรู้และวิธีการไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน ผู้เรียนจะแสวงหาข้อมูลจากการอ่านการสัมภาษณ์
การดูสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์การฟังแล้วจดบันทึกข้อมูลน ามาวิเคราะห์ คิดอย่างรอบคอบและน าความรู้
ไปปฏิบัติจริง 
   5.การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนเป็นการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วยการน าข้อมูลมาศึกษาท าความ
เข้าใจร่วมกันคิดวิเคราะห์ตีความแปลความสังเคราะห์ข้อมูลและประสบการณ์สรุปเป็นข้อความรู้ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม  การอยู่ร่วมกันและ
การท างานร่วมกัน 
   6.การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในผลงานเป็นการให้
ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเช่นการจัดนิทรรศการ การ
เขียนความรู้เป็นบทความการจัดอภิปรายความรู้เป็นต้น 













ขั้นประเมินผลครูเป็นผู้เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับบทเรียนโดยยึดหลักดังนี้ (สนิทสัตโยภาส, 2532) 
    1. เลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของบทเรียน 
   2.เลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนว่ามีลักษณะใดเหมาะกับกิจกรรม
ใดเช่นเป็นข้อคิดก็ควรใช้กิจกรรมอภิปรายหรือการสร้างสถานการณ์สมมุติเป็นต้น 
   3. เลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนเช่นความยากง่ายระดับความรู้ 
    4. เลือกโดยพิจารณาความสามารถของผู้สอนด้วยเช่นครูที่ร้องเพลงไม่เก่งก็
อาจใช้เครื่องบันทึกเสียงแทนหรือเชิญวิทยากรก็ได้เป็นต้น 
   5. เลือกโดยพิจารณาสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนเช่นถ้าห้องเรียน
แคบการจัดให้เล่นเกมแข่งขันก็อาจจะเกิดเสียงดังไปรบกวนห้องเรียนอ่ืนและการเคลื่อนไหวก็ไม่
สะดวกครูอาจใช้กิจกรรมอื่นแทนหรือพานักเรียนไปใช้บริเวณสนามหญ้าแทนก็ได้ 
   6. เลือกกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนและยึดหยุ่นได้ 
  7. เลือกกิจกรรมที่ให้แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทุกคนมีส่วนร่วม  




มีความหมายแก่ผู้เรียนโดยด าเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 
  1. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนต้องเลือกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนเช่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองแบบ
โครงงานแบบศูนย์การเรียนแบบสืบสวนสอบสวนแบบอภิปรายแบบส ารวจแบบร่วมมือ  เป็นต้น 
























ภาษาเพ่ือเป็นพื้นฐานการด าเนินงานดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545) 























 3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจมีนักวิชาการให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้ 
        คณิต  ดวงหัสดี  (2537)  ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคล
ที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ  ถ้างานที่ท าหรือองค์ประกอบเหล่านั้น
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้  บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้น  จะอุทิศเวลา  
แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
  จเรรัชต์และคณะ (2546)  กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติ 
ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติร่วมปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดยผลตอบแทนที่
ได้รับรวมทั้ง สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจาก
ความหมายของความพึง พอใจดังกล่าวพอสรุปความได้ว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง ที่เป็น
นามธรรมเป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้ง ทางด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับการได้รับการตอบสนองเป็นสิ่งที่
ก าหนดพฤติกรรม ในการแสดงออกของบุคคลที่มี ผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 








 บุญสิริ  สุวรรณเพ็ชร์ (2538)กล่าวว่า หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการบรรลุถึง
เป้าหมาย  







   สง่า  ภู่ณรงค์ (2540 )ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อได้รับความส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
  สุภาลักษณ์   ชัยอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  เป็นความรู้สึก
ส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ท าให้
เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการ
เลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 
 ธาริณี   วิทยาอนิจวรรตน์ (2542) ได้กล่าวถึง  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของบุคคล
ต่อ สิ่งเร้าต่างๆท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับและอาจมีความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 
 ศุภสิริ  โสมาเกตุ ( 2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ โดยสรุปได้ว่า หมายถึง 
ความรู้สึกหรือเจคติที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอน 
 อุทัยพรรณ  สุดใจ (2545) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ   
กานดา  จันทร์แย้ม (2546) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจโดยสรุปว่าความรู้สึกรวมของ
บุคคลที่มีต่องานในทางบวก 
 คเชนพงษ์  สุมาลย์โรจน์  (2550) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกชอบ   
เห็นด้วย ประทับใจ ภูมิใจยินดีในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง  ความพึงพอใจก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีต่อกัน  ความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 สรุปได้ว่า   ความพึงพอใจ  คือ  ความรู้สึกชอบ  พอใจ หรือเจคติในด้านบวกของบุคคลที่
ได้รับการตอบสนองทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของสิ่งรอบข้าง  ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจท าให้มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกชอบยินดีเต็มใจ  พอใจ  หรือ  มีเจคติที่ดี  ในที่นี้  หมายถึง  ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้วิจัย 
3.2 ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการ ด าเนินงานบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2535)  
3.2.1 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ 
บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  การตอบสนอง ความ
ต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี





เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการ บริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ 
หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดย สามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อ ให้เกิดความรู้สึกที่
ดีและพึงพอใจ  
   3.2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ 
ได้รับจริงในสถานการณ์บริการ  
3.3 ความส าคัญของความพึงพอใจ  
  สาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 15) กล่าวถึง ความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็น
ปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้งานประสบ ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือ จ านวนผู้มาใช้
บริการ ดังนั้น ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน การ






 สุณีย์   ธีรดากร (2526)   กล่าวว่า   นักจิตวิทยาแบ่งการจูงใจเกี่ยวกับการศึกษาเป็น  2 
ประเภทคือ   




  2)  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ได้แก่การจูงใจที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกมาชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดการจูงใจภายในขึ้นเป็นต้นว่าวิธีสอนบุคลิกภาพของผู้สอนและ
เทคนิคที่ครูใช้ในการสอนจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้ สึกอยากเรียนการกระท าที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็นการกระท าเพ่ือความส าเร็จในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการกระท าเพ่ือ
สิ่งจูงใจอย่างอ่ืนเช่นการเรียนที่หวังคะแนนนอกเหนือไปจากการได้รับความรู้ 







มาสโลว์ว่า   หากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้รับการตอบสนองก็จะท าให้เกิดความพึงพอ
ใจความพึงพอใจของบุคคลที่ท างานมีความคล้ายคลึงกับความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเล่า
เรียนบุคคลที่ท างานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถและมีความสุขก็เพราะว่า  บุคคลเหล่านั้น  มีความ
พึงพอใจต่อผู้บริหารและงานที่ตนกระท าอยู่เช่นเดียวกับนักเรียนที่ต้องการ      ความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบและกระบวนการสอนได้แก่   คุณสมบัติของครูวิธีสอนกิจกรรมการเรียนการสอนการ
วัดผลและประเมินผลของครูจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียน   ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนที่จะสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจมี
ความรักและความกระตือรือร้นในการเล่าเรียนโดยการปรับปรุงองค์ประกอบและกระบวนการสอน
ของครูมีการยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่กระท าความดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน   ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าการสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมน่าอยู่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นรวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาทุกข์ร้อนปัจจัยความพึงพอใจนี้จึงเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 




อ านวย  บุญศร ี (2531)  ได้กลา่วถึง  สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานไว้  8 ประการ คือ 
 1.  สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ  ได้แก่  เงิน  สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการ
ตอบแทน  ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอย่างดี 
 2.  สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่มิใช่วัตถุ  เป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือใน
การท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ  เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับแตกต่างกัน เช่น 
เกียรติภูมิ  การใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น 
 3.  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ สถานที่
ท างาน  เครื่องมือการท างาน  สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการท างาน 
 4.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง   สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการของ






 5.  ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีจะ
ท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน 
 6.  การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง การ
ปรับปรุงต าแหน่งวิธีท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 
 7.  โอกาสที่จะร่วมมือในการท างาน  หมายถึง   การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วนร่วม 
ในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน  มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมีก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 8.  สภาพของการอยู่ร่วมกัน  หมายถึง  ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงใน
การท างาน 
 สรุปได้ว่า   ความพึงพอใจของนักเรียนเกิดจากแรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการ
พ้ืนฐานได้รับการตอบสนองเช่นความพึงพอใจ   ในบรรยากาศการเรียนการสอน  ความพึงพอใจใน
การจัดองค์ประกอบการเรียนการสอน  คุณสมบัติของครูผู้สอน  ถ้าครูผู้สอนจัดได้เหมาะสมและตรง
ตามความต้องการ  และสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กตามหลักจิตวิทยา   และน าวิธีการสอนใหม่ๆมา
สอนจะเป็นตัวกระตุ้นที่ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกอยากจะเรียนและท าให้
นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนส าหรับความพึงพอใจของการเรียนรู้  ในงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง
ความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทยตามแนวคิดจิตตปัญญา 
 3.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 การเรียนหรือการปฏิบัติงานใดๆก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย  โดย
มีความต้องการเป็นแรงผลักดันหรือจูงใจให้กระท าการตอบสนองต่อวัตถุสิ่ งของและเหตุการณ์นั้น 
ความพึงพอใจจึงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีดังนี้ 
 1. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Carl Roger  แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างตัวตนที่เป็นอยู่
กับตัวตนที่ต้องการ  ซึ่งมาสโลว์เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของมนุษย์จะพัฒนาไป
ตามล าดับขั้น  ความต้องการเบื้องต้นจะต้องได้รับการตอบสนองเสียก่อน  จึงจะเกิดความต้องการ









    ภาพที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
ที่มา : สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556 
 
 ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ










  ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง 
ความต้องการขั้นนี้  คือ  อยากมีชีวิตอยู่อยู่อย่างมั่นคง  และปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
ความต้องการด้านนี้เห็นได้จากแนวโน้มของมนุษย์ที่ชอบอยู่ในสังคมที่สงบ  เรียบร้อย มีระเบียบ วินัย 
และมีกฎหมายคุ้มครอง 
 ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก และความต้องการเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
(Love and Belonging Needs) เป็นลักษณะของความต้องการอยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบพอ 
เป็นผู้ที่ต้องการให้ความรักและได้รับความรัก บุคคลที่มีความต้องการอยากมีเพ่ือน มีคนรักใคร่ชอบ
พอ เป็นผู้ที่ต้องการให้ความรักและได้รับความรัก บุคคลที่มีความต้องการในขั้นนี้ จะกระท าพฤติกรรม
เพ่ือให้รู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยว อ้างว้างหรือถูกทอดทิ้ง 
  ขั้นที่ 4 ความต้องการมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการของมนุษย์เกือบทุกคนในสังคม ลักษณะการแสดงออกในขั้นนี้  เช่นต้องการได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอื่น ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ หรือความภาคภูมิใจเมื่อประสบผลส าเร็จ 
  ขั้นที่ 5 ความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สมบูรณ์ที่สุด  คือ ความต้องการ
แสดงความเป็นจริงแห่งตน (Self-Actualization) เน้นถึงความต้องการเป็นตัวของตนเอง ประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มท่ี 





ด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจตลอดจนได้รับ
การยกย่องจากบุคคลอ่ืนส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้
ตนเองเช่นได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้จัดประสบการณ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่ีน้องเพ่ือนหรือแม้แต่
การได้คะแนนพัฒนาการในระดับที่น่าพอใจและเนื่องจากความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของจิตใจซึ่ ง











 3.6  แนวทางการประเมินความพึงพอใจ   
   หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542)  กล่าวว่า   การประเมินความพึงพอใจนั้น มีผู้ประเมินกัน
อย่างกว้างขวางจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆพอจะสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินความพึงพอใจได้ดังต่อไปนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถามโดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความ
คิดเห็นซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถามดังกล่าวอาจ
ถามความพึงพอใจในด้านต่างๆเช่นการบริหารการควบคุมงานและเงื่อนไขต่างๆเป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีประเมินความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค
และวิธีการที่ดีจึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
  3. การสังเกตเป็นวิธีการประเมินความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและการ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 
  สรุปได้ว่า    การประเมินความพึงพอใจนั้นประเมินได้หลายรูปแบบแล้วแต่จะ
เหมาะสมส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถามเพราะแบบสอบถามสามารถใช้กับบุคคล
จ านวนมากและทราบผลได้ในเวลารวดเร็ว 
 3.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  สมหมาย  มะลิกอง   (2552)    ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจต่อวิธีจัดการเรียนรู้   ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ระหว่าง
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปที่เน้น ทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับที่ ได้รับการจัดการเรียนรูปแบบแก้ปัญหา  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความ     พึงพอใจต่อวิธีจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนส าเร็จรูปที่
เน้นทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับที่
ได้รับการจัดการเรียนรูปแบบแก้ปัญหา   โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ภาษาไทยและความพึงพอใจต่อวิธีจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน กลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา  อ าเภอบางปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ภาคเรียนที่  
2  ปี การศึกษา 2551  จ านวน  2  ห้องเรียน  ซึ่งเป็นห้องเรียนตามสภาพจริง  (Intact  group) จับ
ฉลาก  จ านวนห้อง ละ 35  คน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้22 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
บทเรียนส าเร็จรูปที่เน้น ทักษะการอ่านคิด  วิเคราะห์  และเขียน  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน





ภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อวิธีจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
มีกลุ่มทดลอง  2 กลุ่ม ทั้งสองกลุ่มสอบก่อนการ ทดลองและหลังการทดลอง  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ  t (t-test)   ผลการวิจัยพบว่า    1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรูปแบบแก้ปัญหา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 
โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรูแตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการ 
เรียนรูปแบบแก้ปัญหา  2)  ความพึงพอใจต่อวิธีจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกต่างจากกลุ่มที่ได่รับการจัดการเรียน
รูปแบบแก้ปัญหาอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิซึมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  
   ปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ (2556) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน เรียนระหว่าง




ปากับการเรียน โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการสอนโดย ใช้โมเดลซิปปา 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา
ร่วมกับการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 2 ห้อง  โดยห้องท่ี 1 จัดเป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 35  คน  เรียนโดยการสอนแบบโมเดล
ซิปปาและห้องที่  2 จัดเป็นกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 35 คน เรียนโดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล ซิปปาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย เรื่อง กาพย์ พระไชยสุริยา  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอน
โดยใช้โมเดลซิปปากับการสอน โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   เรื่องกาพย์พระไชย
สุริยา  สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบที  (t – test)     ผลการวิจัยพบว่า 1)   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้โมเดลซิปปาและ โมเดล ซิปปาร่วมกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้โมเดล






นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้โมเดลซิปปา
ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่า การสอนโดยใช้โมเดลซิปปาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  5)   ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
อยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95     6)   ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับ
การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
  สลิล สุขแสน  (2558)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้าน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธาร
วิทยา  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา และ 3. เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา    กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสิชล คุณาธารวิทยา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1. แบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ านวน 2 เล่ม 2. แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 27 แผน รวม 27 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จ านวน 
30 ข้อมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 - 0.82 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25 - 0.78 
แบบทดสอบวัดผลแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งชนิดปรนัยและอัตนัย มีคะแนน 50 คะแนน และ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที ( t-test Dependent Samples)    
ผลการวิจัยพบว่า   1) แบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.49/81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐาน    2)  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 





.01 เป็นไปตามสมมติฐาน  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
















































1. จิตตปัญญา  หมายถึงการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และครูต้องตระหนักถึงเป้าหมายการสอนบทบาทของครูและผู้เรียนตลอดเวลาว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้
อะไรอย่างไรจึงสนุกและพบความรู้ได้ในเเวลาที่ก าหนด 




การสอนของครูที่จะท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนสนุกและ
เรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสอนอย่างประทับใจประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้น   ตามแนวความคิดของ 











 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน หมายถึง การก าหนดหัวเรื่องให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียนหมายถึง เนื้อหาหลักท่ีครูต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอนหมายถึง การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน  หมายถึง  ขั้นตอนของการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
รู้ที่มุ่งคุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 5 ประการคือ A B C D P ซ่ึง
ประกอบ  ด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียม ครูเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน  ทบทวนประสบการณ์เดิม  และบอกจุดประสงค์  การจัดการเรียนรู้แต่ละ
ครั้งให้นักเรียนทราบ 
 2. ขั้นด าเนินการ ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่มีคุณสมบัติส าคัญของการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวน A B C D P ครบทั้ง 5 กิจกรรม  แต่กิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจอยู่ในข้ันน า ขั้นสอง ขั้นสรุป  แต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้   
 A (Active Learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
 B (Behaving Well) การแสดงออกระหว่างเรียน ทั้งเพ่ือการแสดงผลงานและการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
 C (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดจากการเรียนในกลุ่ม
ย่อยท่ีก าหนดในกิจกรรม 
 D (Discovery Learning) การเรียนรู้จากการค้นพบจากการท ากิจกรรมระหว่าง
เรียน 
 P (Progress) การก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสังเกตได้โดยครูและผู้เรียนเอง  
 3.ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโดยตอบค าถามและจากการท าแบบฝึกหัดจาก
ใบงาน 
   ขั้นที่ 5 ด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  การน ากิจกรรมการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวนการ A B C D P มาจัดกิจกรรมกับผู้เรียนตามที่ออกแบบ
กิจกรรมไว้ 
   ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอนหมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนโดย





3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในการ
เรียนวิชาภาษาไทย  ที่ได้จากคะแนนความถูกต้องในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
4. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ  พอใจ หรือเจคติในด้านบวกของบุคคลที่ได้รับ
การตอบสนองทางประสาทสัมผัสทั้งห้าของสิ่งรอบข้าง  ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจท าให้มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกชอบยินดีเต็มใจ  พอใจ  หรือ  มีเจคติที่ดี  ในที่นี้  หมายถึง  ความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้วิจัย 
5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 




      1.1 ท าให้ทราบว่า  ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนวิชาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
      1.2 ท าให้ทราบว่า  ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการเรียนของนักเรียนวิชาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. ด้านการน าไปใช้ 
      2.1  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนอิงแนวคิดจิตต
ปัญญาต่อไป 
     2.2  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการเลือกวิธีการเรียนการสอนที่จะน าไป
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน และช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 














 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  และใช้การทดสอบก่อน
และทดสอบหลัง (Randomized Pretest-Posttest Control Group Design)โดยมีรูปแบบการวิจัย
ดังนี้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) 
กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
RE T1 X T2 
RC T1 ~ X T2 
 
RE หมายถึง กลุ่มทดลอง  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
RC หมายถึง กลุ่มควบคุม  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 





















































   1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   2.ความพึงพอใจในการเรียนของ 














 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experiment Research )  เพ่ือศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ  วิชา










ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2559  ของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน    จังหวัดนราธิวาส  จ านวน   
3  ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด  105  คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 ของโรงเรียนสมานมิตรวิทยา  อ าเภอยี่งอจังหวัด
นราธิวาส    จ านวน  2  ห้องเรียน  ห้องละ 30  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
-  กลุ่มทดลอง  โดยการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 













   1. สุ่มห้องเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยการจับสลากห้องเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์  โดยมีนักเรียน  เก่ง  
ปานกลางและอ่อนคละกัน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ห้องเรียน จากประชากร 3 ห้องเรียน 
   2. น านักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการจับสลาก 




  3. สุ่มห้องเรียนจ านวน 2 ห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ห้องเรียนที่ 1  เป็นกลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 























 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  และใช้การทดสอบก่อน
และทดสอบหลัง (Randomized Pretest-Posttest Control Group Design)โดยมีรูปแบบการวิจัย
ดังนี้ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) 
กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
RE T1 X T2 
RC T1 ~ X T2 
 
RE หมายถึง กลุ่มทดลอง  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
RC หมายถึง กลุ่มควบคุม  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 























 1. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 7  แผนการจัดการเรียนรู้    ทั้งหมด 21  ชั่วโมง  เรื่อง  ชนิดของค าใน
ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 1 เรื่องค านาม          จ านวน 3 คาบ 
          - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 2 เรื่องค าสรรพนาม   จ านวน 3 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 3 เรื่องค ากริยา        จ านวน 3 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 4 เรื่องค าวิเศษณ์      จ านวน 3 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 5 เรื่องค าสันธาน      จ านวน 3 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 6 เรื่องค าอุทาน        จ านวน 3 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่ 7 เรื่องค าบุพบท       จ านวน 3 คาบ 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
จ านวน 7  แผนการเรียนรู้    ทั้งหมด 21  ชั่วโมง  เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติที่ 1 เรื่องค านาม                         จ านวน  3   คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 2 เรื่องค าสรรพนาม        จ านวน  3   คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 3 เรื่องค ากริยา              จ านวน  3    คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 4 เรื่องค าวิเศษณ์           จ านวน  3    คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 5 เรื่องค าสันธาน            จ านวน  3   คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 6 เรื่องค าอุทาน              จ านวน  3   คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ี 7 เรื่องค าบุพบท             จ านวน  3  คาบ 
 3. แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย   จ านวน 40 ข้อ 













 1.แผนการจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปี   ที่ 1   จ านวน 7  แผนการเรียนรู้    ทั้งหมด 21  ชั่วโมง  เรื่อง  ชนิดของค าใน
ภาษาไทย  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     1.1  ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดทฤษฎีหลักการแนวคิคที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จากต ารา  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับช่วงชั้นที่ 3 
         1.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
เหมาะสมส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองโดยใช้เนื้อหาในวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับช่วงชั้นที่ 3 
     1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
   1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 7 แผนการเรียนรู้  ใช้เวลาสอน 21 คาบ 
คาบละ 45 นาที โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้ 
           1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
         2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
           3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                4.  สาระการเรียนรู้ 
           5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน หมายถึง การก าหนดหัว
เรื่องให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 












   ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอนหมายถึง การก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
   ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน  หมายถึง  เป็นขั้นตอนของการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งคุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  5 ประการ คือ 
A B C D P ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม ครูเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม
เตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน  ทบทวนประสบการณ์เดิม  และบอกจุดประสงค์   การ
จัดการเรียนรู้แต่ละครั้งให้นักเรียนทราบ   
   2. ขั้นด าเนินการ ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่มีคุณสมบัติส าคัญ
ของการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวน A B C D P ครบทั้ง 5 กิจกรรม  แต่กิจกรรมไม่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจอยู่ในขั้นน า ขั้นสอง ขั้นสรุป  แต่ละกิจกรรมมี
ความหมายดังนี้   
         A (Active Learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน 
          B (Behaving Well) การแสดงออกระหว่างเรียน ทั้งเพ่ือการ
แสดงผลงานและการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
           C (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิด
จากการเรียนในกลุ่มย่อยที่ก าหนดในกิจกรรม 
            D (Discovery Learning) การเรียนรู้จากการค้นพบจาก
การท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
            P (Progress) การก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสังเกตได้โดยครู
และผู้เรียนเอง  










              ขั้นที่ 5 ด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  น า
กิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวนการ  A  B  C  D  P  มาจัดกิจกรรมกับผู้เรียน
ตามท่ีออกแบบกิจกรรมไว้ 
             ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอนหมายถึง  การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยการสังเกตขณะท ากิจกรรมซักถาม  ตอบปากเปล่า  ท ากิจกรรมจากใบ
การเรียนรู้ 
        6. สื่อการสอน 
               7. การวัดและการประเมินผล 
        1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
        1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 ท่าน  ตรวจ
แก้ไข  พิจารณาความสอดคล้องและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
         1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วจึงน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ห้อง 1 ซึ่งใช้สอนเป็นกลุ่มทดลอง 


















ตาราง 2  แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
เนื้อหา จ านวน 
ชั่วโมง 
1 ค านาม 3 
2 ค าสรรพนาม 3 
3 ค ากริยา 3 
4 ค าวิเศษณ์ 3 
5 ค าบุพบท 3 
6 ค าสันธาน 3 
7 ค าอุทาน 3 
รวม 21 
 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
จ านวน 7  แผนการเรียนรู้    ทั้งหมด 21  ชั่วโมง  เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย  ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับช่วงชั้นที่ 3 
         2.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
เหมาะสมส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองโดยใช้เนื้ อหาในวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับช่วงชั้นที่ 3 
         2.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
   2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 7 แผนการเรียนรู้  ใช้เวลาสอน 21 คาบ 












          1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
                  2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
              4.  สาระการเรียนรู้ 
          5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
        2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
   2.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน3 ท่าน  ตรวจ
แก้ไข  พิจารณาความสอดคล้องและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
   2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วจึงน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ห้อง 2 ซึ่งใช้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาไปจัดการเรียนรู้เพ่ือการวิจัย
ต่อไป 
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้  
   3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในระดับช่วงชั้นที่ และหลักสูตรของสถานศึกษา
เพ่ือก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน 
         3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน   และ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน








       3.3  สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้ครอบคลุมเนื้อหา  
จ านวน  40 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน 
   3.4 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
พฤติกรรมที่ต้องการประเมิน รวมทั้งภาษาค าถามและตัวเลือก  แล้วคัดข้อสอบที่ความเที่ยงตรงตาม
เนื้ อห า  (Content Validity)  โ ด ยมี ค่ า ดั ชนี ค ว ามสอดคล้ อ ง  ( Index Of  Item  Objective 
Congruenec หรือ IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาค่า IOC 
ตั้งแต่ .5 ขึ้นไปจะถือว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนนั้น  ประเมินได้ตรงตามจุดประสงค์ ( ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ,2543 )  เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง 
 การพิจารณาตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนดังนี้ 
  + 1     เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      0     เมื่อไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -  1     เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   น าผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณแต่ละข้อเพ่ือหาค่าความ
สอดคล้อง  ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์  โดยยอมรับ 0.5 ขึ้นไป   ส่วน
ข้อสอบที่ค่าดัชนีน้อยกว่า 0.5   น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์ 
          3.5 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 3.6 น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้วน ามาวิเคราะห์  ค่าความยากง่าย 
(Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination Power) ของข้อสอบแต่ละข้อ (Nitko, 1983) 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 จ านวน 
40 ข้อ จากข้อสอบจ านวน 60 ข้อ 
   3.7 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่คัดเลือกไว้จ านวน 40 
ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 35 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Elbe and Frisbie, 
1986) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 
   3.8 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   ที่ผ่านการคัดเลือกและหา








  จุดมุ่งหมายในการท าแบบประเมินฉบับนี้เพื่อแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามากน้อยเพียงใด โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 
ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ก าหนดนิยามของความพึงพอใจที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
   4.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนเพ่ือหา
กรอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนให้ครอบคลุมกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  4.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4     หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
  1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2546)  
4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
   1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมในด้านต่างๆ   ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญาแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
  4.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  พิจารณา
ความครอบคลุมของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา   แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 





   4.6 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่างข้อค าถามกับ
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา   แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป 
  4.7  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง    เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Elbe and Frisbie, 
1986) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 
   4.8 น าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพ
ครบทุกขั้นตอน  ไปจัดพิมพ์ฉบับจริงแล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
 
วิธีด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการขอความร่วมมือจากโรงเรียนสมานมิตรวิททยาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือร่วมกันก าหนดการ วัน เวลา ในการทดลองสอนและเก็บข้อมูลการวิจัย 
    2. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือท า
การทดลองจัดการเรียนรู้  ตามกระบวนการในแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวย่าง จนครบ 7 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน 
     3. น าผลทดสอบมาตรวจสอบให้คะแนน 
  4.น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
















   ในการวิจัยครั้งผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1.ระยะก่อนการทดลอง 
     1.1 การเตรียมตัวของครูผู้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลส าหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
    วิธีการคัดกรองนักเรียน เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
    1.1.1 สุ่มห้องเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์  โดยมี
นักเรียน  เก่ง  ปานกลางและอ่อนคละกัน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ห้องเรียน จากประชากร 3 
ห้องเรียน 
    1.1.2 น านักเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการ
จับสลาก เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน  ท าแบบทดสอบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนทั้ง
สองกลุ่ม โดยนักเรียนทั้งสองกลุ่มต้องมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่
แตกต่างกัน 






เท่ากับ 9.43 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 𝐗 S.D t Sig. 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 9.60 2.21 .249 .245 






    1.1.3 ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการสุ่มห้องเรียนจ านวน 2 ห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง โดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ห้องเรียนที่ 1  เป็นกลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
          - ห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
   1.2 เตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการทดลอง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มควบคุม โดยผู้วิจัยอธิบายชี้แจงและท าการตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในเรื่องเวลาเรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทของนักเรียนในวิธีการจัดการเรียน 
    1.3 จัดท ารายชื่อนักเรียนกลุ่มทดลอง 
   1.4 เตรียมสถานที่โดยจัดสภาพห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเอ้ืออานวย
ในการสอนทุกครั้ง 
2.ระยะด าเนินการทดลอง 
   2.1ท าแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
และผ่านการการตรวจสอบคุณภาพ 
   2.2 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้เองทั้งสองกลุ่ม โดย
ใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 21 คาบ ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างกัน
ดังนี้ 
   -  กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
-  กลุ่มควบคุม ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
3.ระยะหลังการทดลอง 
   3.1 เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนการทดลองและแบบประเมินความความพึงพอใจในการเรียนแต่เทคนิคการสลับข้อ 
   3.2 ตรวจผลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยและแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทาง










 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
และข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  1.2 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 
  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน 
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
  2.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน
ของทั้งสองกลุ่ม 
  2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและ
ทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียนของทั้งสองกลุ่ม โดยใช้การทดสอบที ( t-test) 
ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน (Independent Samples)  
  2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อน
และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ของทั้งสองกลุ่ม โดย
ใช้การทดสอบ ที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน (Dependent Samples)  














 1. สถิติที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และแบบประเมินความความพึงพอใจในการเรียน  ตามวิธีการของ 
Rovinelli and Hambleton (1977, อ้างถึงจาก พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
    
 
    N
RIOC   
 
เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
ที่ต้องการจะวัด 
   R    แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้รับการพิจารณาของ 
                                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 




















  1.2 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยรายข้อโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
 
 
    
N
R=P  
   
 
  เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   N แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นทั้งหมด 
 
 
  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
 
 





D LU  
 
 
  เมื่อ D แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   RU แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   RL แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 









  1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย โดยใช้สูตรของ KR-20 ของ Kuder Richardson (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2543) 
 























  เมื่อ ttr  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   k แทน      จ านวนข้อสอบทั้งหมด 
   P แทน สัดส่วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q แทน สัดส่วนของคนตอบผิด (1 – q) 
   2tS  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
 
  1.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้
วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2536) 
 























  เมื่อ α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   K แทน  จ านวนข้อ 
   2iS  แทน ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 












  2.1 คะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ใช้สูตร (Ferguson, 1981 : 49) 
 







  เมื่อ X  แทน    คะแนนเฉลี่ย 
                     X    แทน    ผลรวมของคะแนนดิบ 
             N       แทน   จ านวนข้อมูล 
 
 
  2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (Ferguson, 1981) 
 









  เมื่อ   S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2 x     แทน     ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     2x   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
















   2.3 การทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน (Dependent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้ ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)  
 
 










    df  =  n -1 
 
 
  เมื่อ D    แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   n          แทน จ านวนคู่ 
           D    แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน 



















  2.4 การทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน ( Independent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้และทดสอบความแตกต่างของคะแนน
แบบทดสอบการประเมินความพึงพอใจในการเรียน ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
 
 




























    df  =    1n  -  2n - 2 
 
 
  เมื่อ 1X , 2X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
    21S , 22S  แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 























    
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ดังนี้  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 𝐗 แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบท ี(t-test) 
Sig.  แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ











  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 





แนวคิดจิตตปัญญาโดยก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 9.60 และหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 19.30 มี
คะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 9.70 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มการจัดการเรียนรู้
แบบปกติโดยก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 9.43 และหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 16.87 มีคะแนน
ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 6.96 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี






















































  ตอนที่ 2  การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
ตาราง 5  แสดงความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติ Manova 
 
Source Dependent Variable SS df MS F Sig. 
Corrected 
Model 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 88.817(a) 1 88.817 6.457 .014 
ความพึงพอใจใน     
การเรียน 
2030.017(b) 1 2030.017 30.766 .000 
Intercept ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19620.417 1 19620.417 1.426E3 .000 
 ความพึงพอใจใน     
การเรียน 
655006.017 1 655006.017 9.927E3 .000 
วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 88.817 1 88.817 6.457 .014 
 ความพึงพอใจใน     
การเรียน 
2030.017 1 2030.017 30.766 .000 
Error ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 797.767 58 13.755   
 ความพึงพอใจใน     
การเรียน 
3826.967 58 65.982   
Total ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20507.000 60    
 ความพึงพอใจใน     
การเรียน 
660863.000 60    
Corrected 
Total 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 886.583 59    
ความพึงพอใจใน     
การเรียน 










ตาราง 6  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน        
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน 
X ̄ S.D. X ̄ S.D. 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวจิตตปัญญา 19.30 4.24 3.68 0.22 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 16.87 3.09 3.29 0.31 
 
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นรายตัวแปร พบว่า ค่าเฉลี่ยของทั้ง 2  ตัวแปร กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน มีความแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาและกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยพบว่า  หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  นักเรียนที่
























 บทที่ 4  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 















 1. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
  2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  











ภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่      
ระดับ .01 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชา
ภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีความพึงพอใจในการเรียนวิชา
ภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ได้รั บการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายตามล าดับสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน” ผล
จากวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สมมติฐานจึง
ได้รับการสนับสนุน แสดงให้เห็นว่า   นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นภายหลังการเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ทั้งนี้จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนเกิดการพัฒนา 
ภายในจิตใจ ความคิด  ความรู้และความเข้าใจซึ่งประกอบด้วยจิตและการคิด ผ่านการฝึกปฏิบัติจาก
กิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดทักษะการคิด การใคร่ครวญด้วยจิตที่มีความลุ่มลึกจากการค้นพบซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการช่วยกันสร้างการเรียนรู้ โดยการให้ข้อชี้แนะ ชื่นชม ให้ก าลังใจ ดูแล ตักเตือน รวมถึง
ให้บทเรียนต่อกัน  ได้รับประสบการณ์ตรง  ท าให้จิตใจเปิดกว้าง ให้สามารถท าความเข้าใจกับสิ่งต่าง 
ๆ จนเกิด คุณลักษณะความตระหนักรู้ในตนเอง เกิดสุนทรียในการเรียนรู้สามารถเชื่อมโยง สิ่งที่ได้
เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน     ดังที่กุลยา ตันติผลาชีวะ  (2543)  กล่าวว่า   การจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งถึง
จิตใจและปัญญา โดยให้ความหมายของจิตว่าเป็นการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการ






กิจกรรมการสอน    กอปรทั้งวิจักขณ์  พานิช (2549) กล่าวว่า  จิตตปัญญา  (Contemplative 
education) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการตระหนักรู้ส ารวจภายใน
ตนเอง(อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มุมมองต่อชีวิตและโลก) โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญและการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง โดยมีเป้าหมาย
คือเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental) อย่างลึกซึ้งทางความคิดและจิตส านึกใหม่  
เกี่ยวกับตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีสติและมีปัญญา สนุกและค้นพบความรู้  ซึ่งน าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้แล้วการสอนโดยแนวคิดจิตตปัญญา ยังได้จัดให้ผู้อ่ืนได้ท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนจึงได้มีความเป็นกันเอง  มีความเป็นวิชาการที่ผ่อนสบาย  เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีพร้อมแสดง
ความยอมรับ  ช่วยเหลือ  แก้ปัญหา  ระหว่างกันและกัน  ในขณะเดียวกันได้รับค าแนะน าจากครู  
ช่วยชี้แนะและเสริมความรู้ที่ท าให้นักเรียนได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด  จึงท าให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดี  และมีทักษะเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  อันเป็นผลจากความต้องการ  เรียนจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติ
และคิด  ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจภายในมากว่าภายนอกด้วยสิ่งของและรางวัล  ด้วยเหตุผลนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะรัตน์ อินทะสุข (2557)  ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนตาม
แนวคิดจิตตปัญญา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 
6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิ่งเพชร ส านักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test   ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสอนตามแนวคิด
จิตตปัญญา   เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการ
สอนของรูปแบบ ซึ่งมี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1   ขั้นการสร้างความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นน้อมรับการเรียนรู้ ขั้น
ที่ 3 ขั้นสะท้อนความคิด  ขั้นที่ 4   ขั้นทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 ขั้นพัฒนาและน า ไป
ประยุกต์ใช้ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ     จากการเรียนรู้ตามรูปแบบ   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญามี






ปัญญาจากการลงมือกระท าและคิดด้วยตนเอง จากมโนทัศน์ที่ครูก าหนดในหน่วยการสอน เพื่อให้เด็ก




  สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาก่อนและหลังได้รับการการจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน”  ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฎว่า  ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  พบว่า มีความพึงพอใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 สมมติฐานนี้จึงได้รับการสนับสนุน  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า   การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญามีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทั้งนี้
เพราะการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเป็นลักษณะหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่ง
ครูจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือแทนที่จะถ่ายทอด ความรู้แล้วให้ผู้เรียนท าตาม ครูจะต้อง
พยายามหาทาง ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เอง การที่ผู้เรียนได้ลงมือ ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาอยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
คนต่างมีพ้ืนฐานที่ไม่เหมือนกัน มีความสามารถต่างกัน เช่น เก่ง ปานกลาง อ่อน นักเรียนกลุ่มเก่งจะ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งร่างกายจิตใจ รู้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มี
เป้าหมายในการเรียน มีการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการคิด อดทน และพ่ึงพาตนเองได้ 
มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพเปิดเผยชอบแสดงออก ไหว
พริบดี มีเหตุผล มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด ซึ่งจะแตกต่างจากนักเรียน
กลุ่มอ่อน ที่ไม่มีความพร้อมทั้งในการเรียนและในทุกด้าน ขาดเป้าหมายในการเรียน ขาดการวาง
แผนการเรียนทั้งการคิดการท างานตลอดจนการตัดสินใจ มีความพยายามน้อย มีวิธีการเรียนที่ไม่
กระตือรือร้น ขาดความเข้าใจในตนเอง ขาดความม่ันใจในตนเอง รู้สึกด้อย ไม่มีคุณค่า พฤติกรรมต่าง 
ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนัดเรียนทั้งสิ้น และโดยที่การจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิด
จิตตปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนกลุ่มอ่อนได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยน  ปรับตัวตามนักเรียนกลุ่มเก่ง สนุก ได้มีกระบวนการเรียนที่มีการปฏิบัติและเกิดการ
คิด  โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ประกอบการท างานร่วมมือกันเป็นกลุ่ม  มีลักษณะงานที่มอบหมาย
ความสนใจ นักเรียนได้ได้สะท้อนคามคิดร่วมกัน  หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ได้พัฒนา





ตนเอง  จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนที่สังเกตได้จากครูและตัวนักเรียนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้
อย่างมีความสุขและประทับใจ  สามารถน าความรู้ไปใช้  ท างานได้  อีกทั้งประยุกต์น าการเรียนรู้ไป
ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อได้รับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ 
จึงเห็นได้ว่า  นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีคะแนนสูงต่างจากนักเรียน
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับ  สนิท  สัตโยภาส (2556)  ศึกษาการใช้
กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ของวิชาจิตตปัญญาศึกษาพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 6 ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน คุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา  กลุ่มตัวอย่างและ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนวิชาจิตตปัญญา
ศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GHUM 1101 จิตตปัญญาศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 กับผู้วิจัย จ านวน 
249 คน  เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการวิจัยประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา (มคอ.
3)  แบบสอบถาม เพ่ือประเมินระดับคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตตปัญญาศึกษา  กิจกรรม AAR : 
After Action  Review ของ  กระบวนวิชาจิตตปัญญาศึกษาและแบบประเมินการสอนของอาจารย์
ทางเว็ปไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ด าาเนินการ
เก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ในชั่วโมงแรกของการเรียนวิชาจิตตปัญญาศึกษา  จากนั้นจึงด าเนินการ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาตามรายละเอียดของวิชาจิตตปัญญาศึกษา (มคอ.3) ให้กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  แล้วท ากิจกรรม AAR : After Action  Review ใน
ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียน  จากนั้นจึงให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อีกครั้ง  เมื่อถึงช่วงเวลาสอบปลายภาคการศึกษา  
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตตปัญญาศึกษาและประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์หลัง เรียนรายวิชาจิตตปัญญา
ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาจิตต





25.70  และนักศึกษาได้ระดับ D น้อยที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 0.40  รวมทั้งมีความพึงพอใจใน
กระบวนการ เรียนการสอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.72)    
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
  1.1 การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ครูควรชี้แนะ กระตุ้นนักเรียนใกล้ชิด 
ต่อเนื่อง ตลอดเวลาและทั่วถึง โดยหมั่นสังเกตการณ์ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของนักเรียนเพื่อท าให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 





   1.4 หลังการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลที่ได้จากการ
คิดด้วยใจที่ใคร่ครวญซึ่งปรากฏในบันทึกการเรียนรู้ โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการและด้านเจตคติของผู้เรียน 
1.5 การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งควรเป็นไปตามก าหนดให้ครบ




การสอนส าหรับผู้เรียนในระดับอ่ืนๆ เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น  
2.2 ควรศึกษาวิจัยมีระยะเวลาผลการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีจ านวน คาบท่ีเหมาะสม 
2.3 ควรมีการศึกษาผลของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ ต่อการเรียนรู้เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในของนักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น เช่น  วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 
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 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ์      ภาควิชาภาษาไทย  
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                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ์       ภาควชิาภาษาไทย  
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              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
2.3 อาจารย์มะลิ   ศรีชู                     ภาควิชาการศึกษา 
                                                                       คณะศึกษาศาสตร์ 

























3.1 ดร.อลิสรา    ชมชื่น            ภาควิชาการศึกษา 
                          คณะศึกษาศาสตร์              
                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
3.2 อาจารย์บุษบรรณ  เชิดเกียรติสกุล           ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
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ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
2 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
3 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
4 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
5 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
6 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
7 +1 0 0 .33 ปรับปรุง 
8 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
9 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
10 0 -1 +1 0 ปรับปรุง 
11 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
12 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
13 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
14 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
15 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
16 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
17 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
18 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
19 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
20 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
21 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 











ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
23 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
24 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
25 0 -1 +1 1 ปรับปรุง 
26 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
27 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
28 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
29 +1 0 0 .33 ปรับปรุง 
30 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
31 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
32 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
33 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
34 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
35 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
36 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
37 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
38 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
39 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
40 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
41 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
42 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
43 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
44 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
45 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 








ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
47 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
48 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
49 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
50 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
51 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
52 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
53 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
54 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
55 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
56 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
57 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
58 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
59 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
60 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
 
หมายเหตุ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งหมด 60 ข้อ และพิจารณาข้อค าถาม


















                  ตาราง 8 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
2 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
3 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
4 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
5 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
6 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
7 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
8 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
9 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
10 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
11 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
12 +1 +1 0 .67 น าไปใช้ 
13 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
14 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
15 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
16 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
17 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
18 +1 +1 0 .67 น าไปใช้ 
19 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
20 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
21 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
22 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 








ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
24 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
25 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
26 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
27 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
28 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
29 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
30 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
31 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
32 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
33 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
34 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
35 +1 +1 0 .67 น าไปใช้ 
36 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
37 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
38 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
39 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
























































ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.42 0.15 ตัดออก 
2 0.27 0.45 คัดเลือกไว้ 
3 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
4 0.45 0.00 ตัดออก 
5 0.60 0.45 คัดเลือกไว้ 
6 0.67 0.25 คัดเลือกไว้ 
7 0.50 0.30 คัดเลือกไว้ 
8 0.35 0.20 คัดเลือกไว้ 
9 0.60 0.20 คัดเลือกไว้ 
10 0.35 0.10 ตัดออก 
11 0.37 0.35 คัดเลือกไว้ 
12 0.35 0.20 คัดเลือกไว้ 
13 0.40 0.10 ตัดออก 
14 0.15 0.20 คัดเลือกไว้ 
15 0.50 0.20 คัดเลือกไว้ 
16 0.42 0.25 คัดเลือกไว้ 
17 0.57 0.65 คัดเลือกไว้ 
18 0.27 0.45 คัดเลือกไว้ 
19 0.50 0.40 คัดเลือกไว้ 
20 0.70 0.60 คัดเลือกไว้ 
21 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
22 0.35 0.20 ตัดออก 








ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
24 0.12 0.05 ตัดออก 
25 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
26 0.35 0.20 ตัดออก 
27 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
28 0.35 0.50 คัดเลือกไว้ 
29 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
30 0.40 0.50 คัดเลือกไว้ 
31 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
32 0.75 0.25 คัดเลือกไว้ 
33 0.50 0.00 ตัดออก 
34 0.70 0.50 คัดเลือกไว้ 
35 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
36 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
37 0.62 0.45 คัดเลือกไว้ 
38 0.35 0.20 ตัดออก 
39 0.50 0.50 คัดเลือกไว้ 
40 0.42 0.15 ตัดออก 
41 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
42 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
43 0.42 0.05 คัดเลือกไว้ 
44 0.60 0.10 ตัดออก 
45 0.27 0.15 คัดเลือกไว้ 
46 0.55 0.20 ตัดออก 
47 0.67 0.35 คัดเลือกไว้ 








ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
49 0.37 0.45 คัดเลือกไว้ 
50 0.42 0.05 คัดเลือกไว้ 
51 0.60 0.10 ตัดออก 
52 0.32 0.45 คัดเลือกไว้ 
53 0.72 0.05 ตัดออก 
54 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
55 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
56 0.72 0.25 คัดเลือกไว้ 
57 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
58 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
59 0.37 0.35 คัดเลือกไว้ 























ตาราง 10  แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ทั้งฉบับ 









































ตาราง 11  แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจในทางการเรียน ทั้งฉบับ 
 


































































































ค านาม ค ากริยา ค า 
สรรพนาม 




ความรู้ 1 1 1 1 - - 1 
ความจ า 1 1 1 1 1 1 1 
ความเข้าใจ 1 1 1 1 1 1 1 
การวิเคราะห์ 1 1 1 1 1 1 1 
การ
สังเคราะห์ 
1 1 1 1 1 1 1 
การประมาณ
ค่า 
1 1 1 1 1 1 1 
รวม  (ข้อ) 6 6 6 6 6 6 6 









































แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย     วิชา  ภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย(ค ากริยา)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 




มาตรฐานการเรียนรู้    ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยน แปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด                  ม.๑/๓    วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคได้ถูกต้อง 
 
2.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ค ากริยา   หมายถึง   ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพนาม   เช่น
ค าว่า   ยืน  นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค ากริยาได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค ากริยาได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของค ากริยาได้ถูกต้อง  
 4. เมื่อครูก าหนดสถานการณ์  นักเรียนสามารถใช้ค ากริยาได้ถูกต้อง 
4. สาระการเรียนรู้ 
  ทักษะบ่งชี้   
 - ความต่อเนื่อง (Continuity) 
 - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) 
 - ความรักความเมตตา (Com passion) 
 ทักษะกระบวนการ   
  - ทักษะการสังเคราะห์   
  - ทักษะการอภิปราย 







ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
ครูกล่าวทักทายนักเรียน  จากนั้นครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยครูให้นักเรียนอยู่ในความสงบ  
เพ่ือให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบนิ่ง และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยวิธีดังนี้ 
   - นักเรียนหลับตานิ่งเงียบ (ในระหว่างที่นักเรียนนั่งเงียบ ครูแจ้งหัวข้อและเนื้อหาที่นักเรียน
จะต้องเรียนให้ทราบ) 
            - นักเรียนสวดมนต์(ตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ) 
        - ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกเนื้อหาที่จะเรียน 
ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) เพ่ือเชื่อมโยง 
ความรู้เดิมให้เข้ากับความรู้ใหม่ โดยตั้งค าถามกับนักเรียน ดังนี้ 
ใครสามารถบอกความหมายของค ากริยาบ้าง 
- นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค ากริยา 
- ใครทราบบ้างคะว่าค ากริยามีก่ีประเภท 
- ค ากริยาส าคัญอย่างไร 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน โดยผู้สอนก าหนดมโนทัศน์ ดังนี้   
 ค ากริยา   หมายถึง   ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพนาม   เช่น
ค าว่า   ยืน  นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า   พูด   คิด   เป็นต้น 
   ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้    
     ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบดังนี้ 
  1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค ากริยาได้ถูกต้อง 
  2. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค ากริยาได้ถูกต้อง  
  3. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของค ากริยาได้ถูกต้อง  






































กล่าวค าว่า    
(ร็อบบิสเราะฮฺ









ก่อนเรียน  10  ข้อ  ภายใน
เวลา10 นาท ี
- ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้


















































































ซึ่งมีหัวข้อเรื่องต่อไปนี้                           
กลุ่มท่ี 1 สกรรมกริยา 
กลุ่มท่ี 2 อกรรมกริยา 
กลุ่ม ที่3 วิกตรรถกริยา 





















































































































































งานที่ 1  เรื่องชนิดของค าใน
ภาษาไทย (ค ากริยา)เป็น
รายบุคคล  เขียนลงใน 
กระดาษค าตอบที่ได้รับแจก 
 





งานที่ 2  เรื่องชนิดของค าใน
ภาษาไทย(ค ากริยา)เป็น
รายบุคคล  เขียนลงใน 
กระดาษค าตอบที่ได้รับแจก 
 






งานที่ 3  เรื่องชนิดของค าใน
ภาษาไทย (ค ากริยา) เป็น
รายบุคคล  เขียนลงใน 
กระดาษค าตอบที่ได้รับแจก 
 



































































































   ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน 
ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน จากพฤติกรรมการท างานทั้งรายบุคคลและกลุ่มและให้
การเสริมแรงทางสังคมให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง ในขณะเดียวกันครูได้ชี้น าและให้ก าลังใจกับนักเรียนที่
เรียนอ่อน ทั้งนี้โดยการตรวจสอบความก้าวหน้า ดังนี้ 
 1.  ใบงานที่ 1  เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 2.  ใบงานที่ 2    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 3. ใบงานที่  3    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 4. ใบกิจกรรมกลุ่ม  
 5. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 6. แบบประเมินตนเอง 
 7. แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 
 8. ใบสรุปสาระส าคัญของการเรียนรู้ 




 1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 2.  ใบงานที่ 1    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 3.  ใบงานที่ 2    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 4. ใบงานที่  3    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 5. ใบกิจกรรมกลุ่ม  
 6. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 7. แบบประเมินตนเอง 
 8. แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 
 9. ใบสรุปสาระส าคัญของการเรียนรู้ 










   
11.แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
   12. กระดาษค าตอบ 
  13. กระดาษเปล่า 
 
7. การวัดและการประเมินผล ( ประเมินผลจากการตรวจ) 
  1.  ใบงานที่ 1  เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
  2.  ใบงานที่ 2  เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
  3. ใบงานที่  3  เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
  4. ใบกิจกรรมกลุ่ม  
  5. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  6. แบบประเมินตนเอง 
  7. แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 























ใบความรู้ที่  1 
เรื่อง   ความหมาย   ประเภทและหน้าที่ของค ากริยา 
 
           
      ความหมายของค ากริยา 
 
        ค ากริยา   หมายถึง   ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค า
สรรพนาม   เช่นค าว่า    นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า  ยืน   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
            ประเภทของค ากริยา 
 
 ค ากริยาแบ่งออกได้   4  ประเภท  คือ 
 1.   สกรรมกริยา  คือ   กริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ   จึงจะได้ใจความสมบูรณ์   
ตัวอย่าง   เช่น   
แม่ กินข้าว      
อารี เขียนจดหมาย   
แม่ค้า ขายต้นไม้       
 2.   อกรรมกริยา  คือ   กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว  ไม่ต้องการกรรมมารองรับ 
ตัวอย่าง  เช่น   
ครูมารีนี ยืน ในห้อง       
ฮานาฟี เดินไป โรงเรียน   













  3.   วิกตรรถกริยา ( กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม )  คือ   กริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง 
ใช้ประกอบประธานตามล าพังไม่ได้   จะต้องมีค านาม   ค าสรรพนาม   หรือค าวิเศษณ์มาขยาย 
จึงจะได้ความ   กริยาพวกนี้ได้แก่ค าว่า   เป็น   เหมือน   เปรียบเหมือน      เท่า   คล้าย   คือ   
เสมือน   ดุจ  เพียงดัง   ประหนึ่ง   ราวกับ   อุปมาเหมือน   
ตัวอย่าง  เช่น   
อาลีฟ เป็น หมอ       
รูปร่าง ราวกับ  ยักษ์ 
อาซิท างาน ประดุจ เครื่องจักร 
แมว คล้าย เสือ  
 4.   กริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์    คือ   กริยาที่ท าหน้าที่ช่วยกริยาอ่ืนในประโยค   
ให้แสดงความหมายบอกกาล    เช่น 
                   บอกปัจจุบันกาล     
นานี ก าลัง เรียน 
อาจารย์ ยัง ท างาน อยู่ 
                     บอกอดีตกาล     
อาฟีฟี ได ้มาหาฉัน 
สารินี เคย ซื้อเสื้อสีเขียว 
                    บอกอนาคตกาล     
มูรนี จะ เรียนต่อที่ไหน 


















       หน้าที่ของค ากริยาและตัวอย่างการใช้ค ากริยา 
 
 
หน้าที่ของค ากริยา  มีดังนี้ 
1.   ท าหน้าที่เป็นประธาน   
ตัวอย่าง  นั่งมาก ท าให้ปวดเข่า 
อ่านดัง ๆ  เป็นดีแน่แท้ 
2.  ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค 
ตัวอย่าง  พวกเราทุกคน ควรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 
                       พวกเขาพัฒนา โรงเรียนของเขาให้สะอาด 
3.  ท าหน้าที่เป็นกรรม 
ตัวอย่าง  อานัสรัก เล่น มากกว่ารัก เรียน 
                       ยุสรัน    ชอบ กินจุบจิบ 
4.  ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย 
ตัวอย่าง   ขยายประธาน     เช่น  ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่ 


















ใบงานที่  1 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
ค าชี้แจง :  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 































เฉลย ใบงานที่  1 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
                                     
 ค าชี้แจง :  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.   ค ากริยา   หมายความว่า ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพ
นาม   เช่นค าว่า   ยืน  นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
2.   ค ากริยา   มี   4   ประเภท    ได้แก่  
                     1.    สกรรมกริยา    
                     2.   อกรรมกริยา 
                     3.    วิกตรรถกริยา 
                     4.    กริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์ 
 
3. หน้าที่ของค ากริยา   โดยสงัเขป  พร้อมตัวอย่าง 
           1.   ท าหน้าที่เป็นประธาน   
                           ตวัอย่าง นั่งมาก ท าให้ปวดหลัง 
                       อ่านดัง ๆ  เป็นดีแน่ 
                    2.  ท าหน้าที่เป็นกรรม 
                          ตัวอย่าง เขารัก เรียน มากกว่ารัก เล่น 
                       เขาชอบ กินจุบจิบ 
                    3.  ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค 
                         ตัวอย่าง นักเรียนทุกคน ควรอนุรักษ์ ธรรมชาติ 
                       พวกเราพัฒนา โรงเรียนของเรา 
                     4.  ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย 
                         ตัวอย่าง   ขยายประธาน       เช่น ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่ 










ใบงานที่  2 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
        ค าชี้แจง : จงระบุค ากริยาและประเภทของค ากริยา 
             ประโยค ค ากริยา ประเภทของค ากริยา 
ตัวอย่าง น้องเปิดหน้าต่างห้อง   
1.กระต่ายนอนใกล้ประตูบ้าน   
2.พ่อซื้อโทรทัศน์   
3.สมชายวิ่งเร็วมาก   
4.ฟาตินเป็นนักดนตรี   
5.อนันต์เหมือนแม่มาก   
6.น้องเคยไปเชียงใหม่   
7.แม่ก าลังท างานบ้าน   
8.พี่อันนากินทุเรียน   
9.จงตั้งใจเรียนให้ดี   
10.คุณตานั่งบนโซฟา   
11.น้าสาขายขนมปัง   
12.เธอต้องท าการบ้าน   
13.ฟาดิลดื่มนมทุกวัน   
14.เขา คือ นายแพทย์   
15.ต ารวจจับผู้ราย   
 
 














เฉลยใบงานที่  2 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
ค าชี้แจง : จงระบุค ากริยาและประเภทของค ากริยา 
             ประโยค ค ากริยา ประเภทของค ากริยา 
ตัวอย่าง น้องเปิดหน้าต่างห้อง เปิด สกรรมกริยา 
1.กระต่ายนอนใกล้ประตูบ้าน นอน อกรรมกริยา 
2.พ่อซื้อโทรทัศน์ ซ้ือ สกรรมกริยา 
3.สมชายวิ่งเร็วมาก วิ่ง อกรรมกริยา 
4.ฟาตินเป็นนักดนตรี เป็น วิกตรรถกริยา 
5.อนันต์เหมือนแม่มาก เหมือน วิกตรรถกริยา 
6.น้องเคยไปเชียงใหม่ เคย กริยานุเคราะห์ 
7.แม่ก าลังท างานบ้าน ก าลัง กริยานุเคราะห์ 
8.พี่อันนากินทุเรียน กิน สกรรมกริยา 
9.จงตั้งใจเรียนให้ดี จง กริยานุเคราะห์ 
10.คุณตานั่งบนโซฟา นั่ง อกรรมกริยา 
11.น้าสาขายขนมปัง ขาย สกรรมกริยา 
12.เธอต้องท าการบ้าน ต้อง กริยานุเคราะห์ 
13.ฟาดิลดื่มนมทุกวัน ด่ืม สกรรมกริยา 
14.เขา คือ นายแพทย์ คือ วิกตรรถกริยา 


















ใบงานที่   3 
เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย    (ค ากริยา) 
 

































เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย    (ค ากริยา) 
 
สุนัข เห่า เสียงดังท าให้คนนี้ตกใจ 
อามาณีป้อน ข้าวให้น้องสาว 
คุณพ่อ ขับ รถยนต์ด้วยความเร็ว 
คุณแม่ อ่าน หนังสือทุกวัน 
แม่ครัว ปรุง อาหารอร่อย 
คุณยาย ซัก ผ้าเสร็จแล้ว 












































หมายเหตุ หัวหน้ากลุ่ม            ท าหน้าที่ควบคุมกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  รองหัวหน้ากลุ่ม           ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมกลุ่มและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  สมาชิกกลุ่ม           ท าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น 



























                        กลุ่มท่ี.............. 
 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

















1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
          เกณฑ์การประเมิน    เกณฑ์การจัดอันดับคุณภาพ 
ปฏิบัติเสมอๆ  3   คะแนน    ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติบางครั้ง 2   คะแนน    10 - 12                ดีมาก 
ปฏิบัติน้อยครั้ง 1   คะแนน    7 - 9            ดี 
ไม่ปฏิบัติเลย 0   คะแนน    4 – 6            พอใช้ 







































































































































1.  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
2.  แสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่มที่ร่วมงาน     
4.  มีวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม     
5.  มีผลงานจากการปฏิบัติ     
6.  มีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองและเพ่ือน     
รวมคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 
      ดีมาก      =  4 หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
       ดี         =  3 หมายถึง เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมี  
ข้อบกพร่อง เล็กน้อย  
     พอใช้       =  2      หมายถึง  เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดย 
ต้องคอยกระตุ้นเป็นบางครั้ง 
ควรปรับปรุง   =  1      หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมน้อยครั้งมาก หรือไม่แสดงเลย 
เกณฑ์การจัดอันดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 
21 - 24    ดีมาก 
16 - 20    ดี 
11 - 15    พอใช้ 
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1  หมายถึง       เมื่อแสดงพฤติกรรมน้อยครั้งมาก หรือไม่แสดงเลย 
2  หมายถึง       เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอยกระตุ้นเป็น       
                     บางครั้ง 
3  หมายถึง เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย 






ช่วงคะแนน       ระดับคุณภาพ 
 0 – 5       ควรปรับปรุง     
 6 - 10  พอใช้ 
11 – 15 ดี 






แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
          การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย     วิชา  ภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
         เวลา  3  ชั่วโมง 
_________________________________________________________________________ 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน    ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด          ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคได้ถูกต้อง 
 
2.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
       ค ากริยา   หมายถึง   ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพนาม   
เช่นค าว่า   ยืน  นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค ากริยาได้ถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค ากริยาได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของค ากริยาได้ถูกต้อง  
 4. เมื่อครูก าหนดสถานการณ์  นักเรียนสามารถใช้ค ากริยาได้ถูกต้อง 
   
4. สาระการเรียนรู้ 
  ทักษะกระบวนการ   
       - ทักษะการสังเคราะห์   
       - ทักษะการอภิปราย 











   1.นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยทักทายกันโดยน าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่มีประเด็นการ
ใช้ภาษาไทย 
  2.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์เดิมซึ่งนักเรียนได้เคย 
เรียนมาบ้างแล้วเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนครูตั้งค าถามนักเรียนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค ากริยา 
และการใช้ค ากริยาว่ามีค าใดบ้าง 
 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 4. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  10  ข้อ  เป็นเวลา 10 นาท ี
 5. ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมาย ประเภท และหน้าที่ของค ากริยาให้นักเรียนศึกษา 
แล้วบันทึกสาระส าคัญลงในใบสรุปสาระส าคัญของการเรียนรู้ 
 6.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแบ่งสมาชิกในกลุ่มให้เท่ากันให้นักเรียนศึกษา 
เรื่องท่ีกลุ่มตนได้รับมอบหมายลงในใบกิจกรรมกลุ่มพร้อมสรุปความคิดเป็นแผนภาพความความคิดลง 
ในกระดาษท่ีครูแจกซ่ึงมีหัวข้อเรื่องต่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 สกรรมกริยา  
  กลุ่มท่ี 2 อกรรมกริยา  
  กลุ่ม ที่3 วิกตรรถกริยา  
  กลุ่มท่ี 4 กริยา ช่วยหรือกริยานุเคราะห์ 
7. เมื่อทุกกลุ่มได้ศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งตัวแทนออกมา 
อธิบายให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนฟังโดยครูแนะน าเพ่ิมเติม พร้อมยกตัวอย่างในใบความรู้มาอธิบายเพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ครูท าการประเมิน
นักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 









  9.  ครูแจกใบงานที่ 2 เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล
แล้วให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน า เขียนลงในกระดาษค าตอบที่ได้รับแจก 
 10. ครูแจกใบงานที่ 3 เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 
แล้วให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน าค าแนะน า เขียนลงในกระดาษค าตอบที่ได้รับแจก 
 11.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงานต่างๆพร้อมทั้งชมเชยให้ก าลังใจตามสมควร 
 12. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ เป็นเวลา 10 นาท ี
 13. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ ชมเชยให้ก าลังใจซัก ถามข้อสงสัยต่างๆ 
พร้อมทั้งช่วยกันสรุปเรื่องชนิดของค าในภาษาไทย(ค ากริยา) ซักถาม ข้อสงสัย ต่างๆ ตามสมควร 
  14. ครูหาอาสาสมัคร 3 คน เพ่ือทบทวนสาระการเรียนรู้ที่ได้เรียนครั้งนี้ จากนั้นครูทบทวน
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 




            1. ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
             2.  ใบงานที่ 1    เรือ่ง ชนิดของค า(ค ากริยา) 
                  3.  ใบงานที่ 2    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย(ค ากริยา) 
                  4. ใบงานที่  3    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย(ค ากริยา) 
                  5. ใบกิจกรรมกลุ่ม   เรื่องชนิดของค า(ค ากริยา) 
    6. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                  7. แบบประเมินตนเอง 
                  8. แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 
                  9. ใบสรุปสาระส าคัญของการเรียนรู้ 
                  10. ใบรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 







7. การวัดและการประเมินผล ( ประเมินผลจากการตรวจ) 
   1.  ใบงานที่ 1     เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
   2.  ใบงานที่ 2    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
   3. ใบงานที่  3    เรื่อง ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
   4. ใบกิจกรรมกลุ่ม  
   5. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   6. แบบประเมินตนเอง 























ใบความรู้ที่  1 
เรื่อง   ความหมาย   ประเภทและหน้าที่ของค ากริยา 
           
 ความหมายของค ากริยา 
       ค ากริยา   หมายถึง   ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพนาม   
เช่นค าว่า    นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า  ยืน   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
       ประเภทของค ากริยา 
 ค ากริยาแบ่งออกได้   4  ประเภท  คือ 
 1.   สกรรมกริยา  คือ   กริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ   จึงจะได้ใจความสมบูรณ์   
ตัวอย่าง   เช่น   
- แม่ กินข้าว      
- อารี เขียนจดหมาย   
- แม่ค้า ขายต้นไม้       
 2.   อกรรมกริยา  คือ   กริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว  ไม่ต้องการกรรมมารองรับ 
ตัวอย่าง  เช่น   
- ครูมารีนี ยืน ในห้อง       
- ฮานาฟี เดินไป โรงเรียน   








3.   วิกตรรถกริยา ( กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม )  คือ   กริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง 
ใช้ประกอบประธานตามล าพังไม่ได้   จะต้องมีค านาม   ค าสรรพนาม   หรือค าวิเศษณ์มาขยาย 
จึงจะได้ความ   กริยาพวกนี้ได้แก่ค าว่า   เป็น   เหมือน   เปรียบเหมือน      เท่า   คล้าย   คือ   
เสมือน   ดุจ  เพียงดัง   ประหนึ่ง   ราวกับ   อุปมาเหมือน   
ตัวอย่าง  เช่น   
อาลีฟ เป็น หมอ       
รูปร่าง ราวกับ  ยักษ์ 
อาซิท างาน ประดุจ เครื่องจักร 
แมว คล้าย เสือ  
 4.   กริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์    คือ   กริยาที่ท าหน้าที่ช่วยกริยาอ่ืนในประโยค   
ให้แสดงความหมายบอกกาล    เช่น 
                   บอกปัจจุบันกาล     
นานี ก าลัง เรียน 
อาจารย์ ยัง ท างาน อยู่ 
                     บอกอดีตกาล     
อาฟีฟี ได ้มาหาฉัน 
สารินี เคย ซื้อเสื้อสีเขียว 
                    บอกอนาคตกาล     
มูรนี จะ เรียนต่อที่ไหน 


















       หน้าที่ของค ากริยาและตัวอย่างการใช้ค ากริยา 
 
 
หน้าที่ของค ากริยา  มีดังนี้ 
1.   ท าหน้าที่เป็นประธาน   
ตัวอย่าง  นั่งมาก ท าให้ปวดเข่า 
อ่านดัง ๆ  เป็นดีแน่แท้ 
2.  ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค 
ตัวอย่าง  พวกเราทุกคน ควรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 
                       พวกเขาพัฒนา โรงเรียนของเขาให้สะอาด 
3.  ท าหน้าที่เป็นกรรม 
ตัวอย่าง  อานัสรัก เล่น มากกว่ารัก เรียน 
                       ยุสรัน    ชอบ กินจุบจิบ 
4.  ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย 
ตัวอย่าง   ขยายประธาน     เช่น  ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่ 


















ใบงานที่  1 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
ค าชี้แจง :  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 































เฉลย ใบงานที่  1 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
                                     
 ค าชี้แจง :  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.   ค ากริยา   หมายความว่า ค าท่ีแสดงอาการ   หรือการกระท าของค านามและค าสรรพ
นาม   เช่นค าว่า   ยืน  นอน   นั่ง   เดิน   กิน   ด่ืม   ท า   พูด   คิด   เป็นต้น 
 
2.   ค ากริยา   มี   4   ประเภท    ได้แก่  
                     1.    สกรรมกริยา    
                     2.   อกรรมกริยา 
                     3.    วิกตรรถกริยา 
                     4.    กริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์ 
 
3. หน้าที่ของค ากริยา   โดยสงัเขป  พร้อมตัวอย่าง 
           1.   ท าหน้าที่เป็นประธาน   
                           ตวัอย่าง นั่งมาก ท าให้ปวดหลัง 
                       อ่านดัง ๆ  เป็นดีแน่ 
                    2.  ท าหน้าที่เป็นกรรม 
                          ตัวอย่าง เขารัก เรียน มากกว่ารัก เล่น 
                       เขาชอบ กินจุบจิบ 
                    3.  ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค 
                         ตัวอย่าง นักเรียนทุกคน ควรอนุรักษ์ ธรรมชาติ 
                       พวกเราพัฒนา โรงเรียนของเรา 
                     4.  ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย 
                         ตัวอย่าง   ขยายประธาน       เช่น ดอกมะลิร้อยมาลัย บูชาแม่ 










ใบงานที่  2 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
        ค าชี้แจง : จงระบุค ากริยาและประเภทของค ากริยา 
             ประโยค ค ากริยา ประเภทของค ากริยา 
ตัวอย่าง น้องเปิดหน้าต่างห้อง   
1.กระต่ายนอนใกล้ประตูบ้าน   
2.พ่อซื้อโทรทัศน์   
3.สมชายวิ่งเร็วมาก   
4.ฟาตินเป็นนักดนตรี   
5.อนันต์เหมือนแม่มาก   
6.น้องเคยไปเชียงใหม่   
7.แม่ก าลังท างานบ้าน   
8.พี่อันนากินทุเรียน   
9.จงตั้งใจเรียนให้ดี   
10.คุณตานั่งบนโซฟา   
11.น้าสาขายขนมปัง   
12.เธอต้องท าการบ้าน   
13.ฟาดิลดื่มนมทุกวัน   
14.เขา คือ นายแพทย์   
15.ต ารวจจับผู้ราย   
 
 














เฉลยใบงานที่  2 
เรื่อง  ชนิดของค าในภาษาไทย (ค ากริยา) 
 
ค าชี้แจง : จงระบุค ากริยาและประเภทของค ากริยา 
             ประโยค ค ากริยา ประเภทของค ากริยา 
ตัวอย่าง น้องเปิดหน้าต่างห้อง เปิด สกรรมกริยา 
1.กระต่ายนอนใกล้ประตูบ้าน นอน อกรรมกริยา 
2.พ่อซื้อโทรทัศน์ ซ้ือ สกรรมกริยา 
3.สมชายวิ่งเร็วมาก วิ่ง อกรรมกริยา 
4.ฟาตินเป็นนักดนตรี เป็น วิกตรรถกริยา 
5.อนันต์เหมือนแม่มาก เหมือน วิกตรรถกริยา 
6.น้องเคยไปเชียงใหม่ เคย กริยานุเคราะห์ 
7.แม่ก าลังท างานบ้าน ก าลัง กริยานุเคราะห์ 
8.พี่อันนากินทุเรียน กิน สกรรมกริยา 
9.จงตั้งใจเรียนให้ดี จง กริยานุเคราะห์ 
10.คุณตานั่งบนโซฟา นั่ง อกรรมกริยา 
11.น้าสาขายขนมปัง ขาย สกรรมกริยา 
12.เธอต้องท าการบ้าน ต้อง กริยานุเคราะห์ 
13.ฟาดิลดื่มนมทุกวัน ด่ืม สกรรมกริยา 
14.เขา คือ นายแพทย์ คือ วิกตรรถกริยา 


















ใบงานที่   3 
เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย    (ค ากริยา) 
 

































เรื่องชนิดของค าในภาษาไทย    (ค ากริยา) 
 
สุนัข เห่า เสียงดังท าให้คนนี้ตกใจ 
อามาณีป้อน ข้าวให้น้องสาว 
คุณพ่อ ขับ รถยนต์ด้วยความเร็ว 
คุณแม่ อ่าน หนังสือทุกวัน 
แม่ครัว ปรุง อาหารอร่อย 
คุณยาย ซัก ผ้าเสร็จแล้ว 












































หมายเหตุ หัวหน้ากลุ่ม            ท าหน้าที่ควบคุมกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  รองหัวหน้ากลุ่ม           ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมกลุ่มและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  สมาชิกกลุ่ม           ท าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น 



























                        กลุ่มท่ี.............. 
 
 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

















1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
          เกณฑ์การประเมิน    เกณฑ์การจัดอันดับคุณภาพ 
ปฏิบัติเสมอๆ  3   คะแนน    ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติบางครั้ง 2   คะแนน    10 - 12                ดีมาก 
ปฏิบัติน้อยครั้ง 1   คะแนน    7 - 9            ดี 
ไม่ปฏิบัติเลย 0   คะแนน    4 – 6            พอใช้ 







































































































































1.  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
2.  แสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่มที่ร่วมงาน     
4.  มีวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม     
5.  มีผลงานจากการปฏิบัติ     
6.  มีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองและเพ่ือน     
รวมคะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 
      ดีมาก      =  4 หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
       ดี         =  3 หมายถึง เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมี  
ข้อบกพร่อง เล็กน้อย  
     พอใช้       =  2      หมายถึง  เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดย 
ต้องคอยกระตุ้นเป็นบางครั้ง 
ควรปรับปรุง   =  1      หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมน้อยครั้งมาก หรือไม่แสดงเลย 
เกณฑ์การจัดอันดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 
21 - 24    ดีมาก 
16 - 20    ดี 
11 - 15    พอใช้ 












ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้                                                              
                  ระดับ   5  หมายถึง  มากที่สุด                    
        ระดับ   4  หมายถึง  มาก              
        ระดับ   3  หมายถึง  ปานกลาง    
        ระดับ   2  หมายถึง  น้อย       
        ระดับ   1  หมายถึง น้อยที่สุด 
ข้อ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน      
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งมีการก าหนดเนื้อหา
สาระที่ชัดเจน 
     
3. การจัดบรรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้       
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเน้นให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้
มากขึ้น 
     
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมที่ดีงาม      
7. การจัดการเรียนการเรียนรู้ในแต่ละครั้งมีการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ซักถามปัญหาและแสดงความคิดในห้องเรียน 
     
8. เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่ 
     
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้นักเรียนเพ่ือ
นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
     
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งครูได้แจ้งผลการประเมิน
ให้นักเรียนทราบทุกครั้ง 
     
11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เข้าใจง่าย 









5 4 3 2 1 
13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งมีการประเมินตามสภาพ
จริง 
     
14. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
     
15. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน 
     
16 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการส่งเสริมให้
นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
     
17 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ 
การใช้ความคิด เพ่ือหาเหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     
18 นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุก
และน่าสนใจ 
     
19 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้จริงได้ 
     
20 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่
สูงขึ้น 
     
21 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากข้ึน      
22 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเป็นกันเอง ส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น  กล้าตัดสินใจให้ค าแนะน าและรับฟัง
ความคิดเห็น 
     
23 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด 
     
24 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
25 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อความรู้/ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 













































ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   คะแนน เต็ม  40 คะแนน   เวลา 60 นาที 
 
ค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ 
  1.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยมีจ านวนทั้งหมด  40  ข้อ เป็นแบบ
ปรนัย เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกทั้งหมด 
  2.ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช่องตัวเลือก ก, ข, ค,  หรือ  ง  ของ
กระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 ___________________________________________________________________ 
 
1.  ข้อใด คือ ความหมายของค านาม 
ก. ค าเรียกชื่อทั่วไป 
ข.ค าเรียกชื่อเฉพาะ 
ค.ค าเรียกสิ่งที่มีตัวตน 
ง.ค าเรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 
2. ข้อใด คือ ความหมายของบุพบท                  
  ก. ค าที่ใช้น าหน้าค าเพ่ือแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างค า                             
  ข. ค าท่ีแสดงพฤติกรรม                                  
  ค. ค าท่ีมีต าแหน่งอยู่ท้ายประโยค                   
             ง. ค าท่ีท าหน้าที่เชื่อมค าในประโยค 
3. ข้อใด คือ ความหมายของค าวิเศษณ์         
ก. ค าที่มีความหมายเหมือนกันมาวางซ้อนกันเพ่ือให้เกิดความหมายใหม่     
ข. ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงความรู้สึกของผู้พูด                                 
ค. ค าท่ีท าหน้าที่ขยายความหมายของค าในประโยค                                            











4. ข้อใด คือ ความหมายของค าอุทาน          
ก.การซ้ าค าเดียวกันเพ่ือให้เกิดความหมายใหม่                                        
ข. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันมาวางซ้อนกันเพ่ือให้เกิดความหมายใหม่          
ค. ค าท่ีเปล่งออกมาเพ่ือแสดงความรู้สึกของผู้พูด                                   
ง. ค าท่ีท าหน้าที่ขยายความหมายของค าในประโยค 
5.ข้อใด คือ ความหมายของค าสันธาน   
ก.  ค าท่ีท าหน้าที่บอกความหมาย                   
ข.  ค าที่ท าหน้าที่เชื่อมค า                                 
ค.  ค าที่ท าหน้าที่แสดงความหมาย                
ง.  ค าที่ท าหน้าที่ขยายความหมาย 
6. ข้อใด คือ ความหมายของค าสรรพนาม 
ก. ค าเรียกชื่อ 
ข. ค าบอกชื่อ 
ค. ค าแทนชื่อ 
ง.ค าและชื่อ 
7. ข้อใด คือ ความหมายของค ากริยา 
ก.ค าที่ท าหน้าที่แทนนาม 
ข.ค าที่แสดงความหมายของบุคคล สิ่งของ 
ค.ค าที่แสดงว่ามีอาการ การกระท า 
ง.ไม่มีข้อใดถูก 
8. ค าว่า “ฉัน” ในข้อใดท าหน้าที่เป็น ค ากริยา                                                             
ก. พระฉันเพล                                                   
ข.  ฉันรักพ่อแม่                                                   
  ค. ห้องนี้เป็นห้องของฉัน                                       












9. ค าบุพบทในข้อใดที่ไม่แสดงความสัมพันธ์กับค าบุพบทอ่ืน                                       
          ก. อาวฟาร์เล่นกับฮานิฟ                                  
ข. ฟากีฟนอนในห้อง                                                   
ค. กระเป๋าของเธอใช่ไหม                                  
ง. ดูก่อนกุมภกรรณยักษี 
10. ประโยคในข้อใดไม่มีค าสันธานปรากฏ                                                         
  ก. เขาขยันแต่สอบตก                                        
ข. อัสรินและฮิลมีไม่เที่ยวทะเล                        
ค. มีนาไปโรงเรียน                                                 
ง. พ่อและแม่ก าลังรับประทานอาหารเช้า 
11. ประโยคในข้อใดที่มีค าอุทานที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บ                                
  ก. แย่แล้ว ! ฉันลืมกุญแจไว้ที่รถ                      
ข. โถ ! เธอเจ็บเข่ามากไหม                            
ค.ว้าย ! ตัวอะไรข้ามถนนเมื่อกี้นี้                        
ง. โอย ! หัวของฉันจะแตกไหม 
12. ประโยคในข้อใดไม่มีค าวิเศษณ์                               
ก. ดอกมะลิมีกลิ่นหอม                                        
ข. วิลดาณีย์วิ่งเร็ว                                                
ค. อิสกานดาอ่านหนังสือ                                      
ง. อัฟนานชอบนอนดึก 
13. ข้อความในข้อใดมีค านามชนิดอาการนาม                                                                        
  ก. ความรัก ความห่วงใยที่ฉันมีให้เธอ  
ข. คนสูบบุหรี่มากไปไม่ดีต่อสุขภาพ 
ค. ฉันนอนก่อนฉันจึงตื่นเช้า                             











14. ประโยคในข้อใดที่มีค าสรรพนามท าหน้าที่เป็นกรรมในประโยค                               
ก. ฉันก าลังท าการบ้าน                                     
ข. ครูให้ฉันกวาดห้อง                                         
ค .เธอเป็นหัวหน้าเวร                                          
ง. คุณยายหลับแล้วคะ 
15. ค าว่า “ปฏิทิน  กระดาษ  กระเบื้อง” มีค าลักษณะนามตรงกับข้อใด                                
ก. อัน                                                     
ข. แผ่น                                                                
ค. ดอก                                                                
ง. ฉบับ 
16. “นักเรียน...............เรียนหนังสือ” จงเติมค ากริยาที่ก าหนดให้สมบูรณ์                        
ก. คนนั้น                                               
  ข. ตั้งใจ                                                             
 ค. สวย                                                             
   ง. หล่อ 
17. ค าอุทานที่เปล่งเสียงออกมาว่า “เฮ้ ! ไชโย ! “ เป็นค าทีแ่สดงความรู้สึกอย่างไร                                                                    
   ก. เจ็บปวด                                                           
   ข. ประหลาดใจ  
ค. ดีใจ                                                 
ง. โกรธเคือง 
18. “ปัจจุบัน  กลางวัน  พลบค่ า  สีเขียว”  จากค าที่ก าหนดให้ค าวิเศษณ์ข้อใดไม่เข้าพวก                                                              
  ก. ปัจจุบัน                                                          
  ข. กลางวัน                                                          












19. น้ าท่วมเพราะฝนตก” ข้อความดังกล่าวเป็นค าสันธานประเภทใด                   
   ก. ค าสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน                   
    ข. ค าสันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง                                                                    
   ค. ค าสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน                                                                    
   ง. ค าสันธานเชื่อมความสละสลวย 
20. “คุณแม่ก าลังซื้อของในตลาด” ข้อความดังกล่าวเป็นค าบุพบทประเภทใด                                                      
   ก. บอกสถานที่                                                   
   ข. บอกเวลา                                                         
   ค. บอกความเป็นเจ้าของ                                                                                
   ง. บอกความเกี่ยวเนื่องกัน 
21.ค าสรรพนามในข้อใดต่อไปนี้ เป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 2                                               
   ก. เธอต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้                                                    
ข. ผมไม่ได้เป็นพยาบาล                                                                        
ค. ใครท าแก้วแตก                                                
ง. ฉันเป็นคนเขียนจดหมาย 
22. “ รณพีร์และเพียงขวัญไปซื้อกับข้าวที่ตลาดรูสะมิแล” ประโยคนี้มีวิสามานยนามก่ีค า 
  ก. 2 ค า 
ข. 3 ค า 
ค. 4 ค า 
ง. 5 ค า 
23.  ข้อใดใช้ค าบุพบทได้ถูกต้อง  














24. ข้อใดมีค าสรรพนามน้อยที่สุด (นับค าซ้ าด้วย) 
ก."ข้าเคยบอกเจ้าหรือว่าต้องการให้นังแช่มมารับใช้ข้า" 
ข."หม่อมฉันรู้มาว่าทาสที่มีพ่อแม่เป็นทาส มันไม่อาจไถ่ตัวเองได้" 
ค."ไปเรือนท่านอย่างนั่งนาน  การเรือนตนเร่งคิด"  
ง."นี่คงเป็นกลอุบายของขุนเมืองซึ่งต้องการให้เราตกหลุมพราง" 
25.  " เจ้าของตาลรักหวานขึ้นเป็นต้น   
       ระวังตนตีนมือระมัดมั่น                                 
      เหมือนคบคนค าหวานร าคาญครั น   
      ถ้าพลั้ งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล"   ค าประพันธ์นี้มีกริยากี่ค า  
   ก.  6  ค า              
  ข.  7  ค า   
  ค.  8  ค า              
 ง. 9 ค า 
26.  ค าว่า  “เพราะ”ในข้อใดไม่ เป็นค าสันธาน  
  ก.สีดาร้องเพลงเพราะกว่าคนอ่ืนๆ  
  ข.ดารามักประสบอุบัติ เหตุ เพราะขับรถเร็ว  
             ค.นักเรียนบางคนกลับบ้านช้าเพราะช่วยโรงเรียนท ากิจกรรม                                          
           ง.เพราะท างานไม่เสร็จ โสภาจึงไม่ได้ไปชมภาพยนตร์ 
27. “ทางฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนหนึ่งมีต้นล าพูใหญ่” ข้อความนี้มีค าวิเศษณ์ก่ีค า  
 ก. 1 ค า 
 ข. 2 ค า 
         ค. 3  ค า 
ง. 4 ค า   
28. “อ้าว!  ท าไมล่ะ” เป็นค าอุทานที่แสดงถึงข้อใด  
 ก. เข้าใจ   
  ข. สงสัย    
          ค. เสียใจ 









29.  ค าวิ เศษณ์ในข้อใดท าหน้าที่ขยายกริยา  
          ก.เขาซื้อจานใหม่มา 3 ใบ 
          ข.ร่มคันใหญ่ช่วยกันแดดได้ 
  ค.มะม่วงผลนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย 
           ง.สุนัขบ้านเธอกินกับมากกว่าข้าวนะ 
30. “เขาไม่ท างาน........วัน ๆ ได้แต่นั่ง ๆนอนๆ ” ควรเติมค าอุทานเสริมบทใดในช่องว่าง  
   ก.   ท าการ       
   ข.  ท าเงิน                
ค. กวาดบ้าน  
ง. เกียจคร้าน              
31. ข้อใดใช้ว่า “ความ” ไม่ถูกต้อง                         
  ก. ความเจริญ 
  ข. ความเศร้าโศก 
ค.ความบ้าน            
ง. ความหวัง 
32.  ครูสอนนักเรียน  ค าว่า  "สอน"  ในประโยค  เป็นค าชนิดใด 
ก.  ค าสรรพนาม 
ข.  ค าบุพบท 
ค.  ค าวิเศษณ์ 
ง.  ค ากริยา 
33. ค าว่า “ฉัน”ท าหน้าที่อะไร 
ก.ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 
ข.ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 
ค.ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 













34. ค าว่า “แต่  แต่ว่า  ถึง..ก็” มักใช้กับค าสันธานประเภทใด                                        
ก. สันธานความเพื่อสละสลวย                        
ข. สันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน                     
ค. สันธานเชื่อมความท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน                                                                
ง. สันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน 
35. ค าว่า “ดูกร  ดูก่อน  ดูรา  ข้าแต่  ดูแน่ะ” เป็นค าบุพบทประเภทใด                              
  ก. ค าบุพบทที่ไม่แสดงความสัมพันธ์กับบทอ่ืน                                                        
 ข. ค าบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์กับบทอ่ืน                                                                 
ค. ค าบุพบทที่แสดงพฤติกรรม 
ง. ค าบุพบทที่เชื่อมความเข้าด้วยกัน 
36. ถ้าเขาขยันอ่านหนังสือเขาจะท าคะแนนได้ดี” ค าได้ในข้อความเป็นค าสันธาน                                                                 
ก. ดี                                                                 
 ข. เจอ                                                                        
   ค. ท า                                                               
 ง. ถ้า 
37.  ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง  
  ก.รู้ ไหมว่าต้องเสียเหงื่อกี่ ร้อยหยดกว่าจะท าแปลงเกษตรเสร็จเรียบร้อย  
  ข.กวีบทนี้สุนทรภู่แต่งได้ ไพเราะมาก  
  ค.เดี๋ยวนี้ทองค าราคาบาทละเท่าไร    
ง.เมื่อเช้าใครเป็นคนรับจดหมายซองนี้ 
38.  บุพบทในข้อใดแสดงความเป็นเจ้าของ  
  ก.แจกันใบนี้ท าด้วยกระดาษเคลือบเทียนไข   
  ข.สถาบันมะเร็ งแห่งชาติอยู่ที่ ไหน  













39. ข้อใดมีกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ                 
ก. เขานั่งเล่น                                                    
ข. แม่วิ่งที่สนาม                                                      
ค.สมชายดื่มชาเขียว                                                                 
ง. น้องกินขนมปังกรอบ 
40. ข้อใดมีค าอุทาน 
  ก.มาเหนื่อยๆ  ไปอาบน้ าก่อนดี ไหม   






























ชือ่ - สกุล  นางสาวฟาฎีลัด  รอนิง  
  




          วุฒิ       สถาบัน       ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    2555 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสากอ ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 
ทุนการศึกษา 
 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน 
นางสาวฟาฎีลัด  รอนิง  งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ที่มีต่อ 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1” การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่  
   21  กรกฎาคม  2560  ณ  หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 
 
